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LA SORDERA DE BEETHOVEN y SU GENIO MUSICAL * 
uy I ' e , Sr , Dr, LUI S SU - E ME D A 
Aca ém ico 
CL' ,..:\DO se inte nta disertar "O\.)1'e la producc ión mus ica l de Beet-
ho\' n, no pue le pr sc indir e ele de-
cir a lgo tambi é n 50b r . us enf 1'-
medacl s. e!' p cialm e nte la so rd r a 
que alca n z6 aspec o ." propo rc iones 
c\l'al11úticas, Y v ice \'ersa, si en el 
ter reno ci ntífl co se ele ea tratar el 
di cha pérdida a uditiva, es n ce a-
rio expon er a ::; i mi ~ m o, algunas co n-
id rac ione sob re la obra musical 
del ge ni o el BO IlIl , 
E n rea lidad. no fu e solam ent la 
in tensa d ureza le o íd o. au nqu s í 
la más impo r tante qu acusó B ee-
th o\'e n. q u se re fl eja en s us be-
lla s compos ic io nes , s ino también 
otras afecc iones que s ufrió du r a n te 
cas i toda s u \' ida , las ual e le pro-
dujeron co ntinuas moles ti as fí s i-
cas . mora les ~. tra s to rn os d ca rác-
ter y de t rato social. Y s i añadi-
m os a todo esto. la s preo upac iones 
mate r ia l s, el esca o re ndim ien to 
econ óm ico por .' 1I . pl'oducciones 
a rtí s tica s y la lu cha ;.; .\' contrari e-
dades fa mili ares y a mor osas qu e 
umera r io 
huuo de sos tener muy a me n udo, 
no e", de extr añar la lamen abl e si-
tuación espi ritu al qu e expe rimen -
tara Beeth o \' n e n medi o de u 
tr iste existe ncia y qu e s urgieran 
m a ni f e3 tac io ne. afl ict ivas o se n ti-
mentales de ", u ge n id musi al. 
El co noc im ie nto el e la viela al' í.'-
tiC¡.l e íntima de De tho\'en y ele la 
so rdera qu e ",ufr ió el gran comp -
",ito r , se halla expue to el e un macl a 
pa r ec icl o en la m ayor pa rte de la -
r s pect i\'as ui og rafía pulJl i aela .. 
Pero qu ie n ha proporc ionado notl-
c ia acerca e l c\ efe to a ud it i\'o del 
a uto r de " fid e li o" ," en relación 
co n .' us cé leb r . producciones mu-
sicale;.;, y qu e const itu.\'en una co-
piosa fu e nte de inf o rm ac ión, ha si -
do I rec isa m n t e l prop io Beeth o-
ve n, 
En llan to a la s ca usa y diag-
nóst ico d la so rdera ex is te c ie rta 
confu sión en t re el cr i terio de lo 
di fe rentes autores. La opinion es 
no so n co in cide ntes, debido ell o 
probablemente a la escasez de da-
_-1 , ALe DE J/ í: DICl ' .4 
tr):, de l' :\plora ciú ll llínica, ele trata-
m ie ll \J ~ de (¡ tr rJ :- el 'ed{l:' el oh-
:-e r Y<l ci6n . F. ';tCl :- una de la:, cu :'-
t iOllb qu ' inten Hremo:- p ner n 
cla ro en la :,e)t unda pa rtt' de e" ta 
com UI1 icaci r')n , 
Bee th o\'en l':,cri\¡i l¡ m ucho, obn' 
s u terr'ble cl ole n ia. Para dar cuen-
ta d" "IIH. he1110~ de guiHl'no~ pue:3. 
asi e x 'Iu ' i\'ame nte , pOI' la "in () -
matolngia ... ;uLje tin\ el e dicha afec-
('Í(') n , m a nife:,larla n repelida;' l'a-
, ion:, :,oh rl' tod o e n ' U:- ('ilrb!..: el i-
I'ig'idas a ;-'lI ,": (1 m i.!.!'o,; ín timo:, .\' 
l11édil:O:' , a qui ne:, descl'ille :'lI :'C)!' · 
rle ra y ' u:' ef ecto:, r i:, íl'o" ~' p:,iqu i-
co;-;, T amb ién hallla a \'ecp:, de ella . 
en la s mi.·i\'a s !'emit id a :, ¡t f am ilia· 
re_ o (' ompañel'os ,v co noc ida ;: clama~ 
de la co r te de \ ' i na ~ ' en ot ra :, 
nota:' ep i:,t r,lares ,\' cuad e rno: qu 
se Citil O en la s IJiogra fía " ri el HlItO !' 
el e la IX ~' inr() ní¡-¡, 
Lu rl\\' i)! \'C\ n Beethoven naió en 
Donn el día 16 el e d i ' iem l) re de 
J770, Su padre f ué un t nor el e :"--
ca : as condi c ione. artí -ti c.a : ~ ' un 
borrachn, , u madre ml1 r i¡) t uLJer 1I-
10:<, Ti- m bién , ti abu la p¡üerna 
e habia entl'eg'ado al etili :,m o, Bee-
th o\'e ll \' i\' ió e n d ic ha c iudad en 
dond e l'o l1 ot: ió <l 1-I H, cl n, d ' lui 11 
r ec il¡ió impnrtan tes lecc inne;:, hasta 
que se tl'a : larl l" ,1 \ 'iena en e l a i'lo 
1. 79~ , All í t ran :'i l' u ITi 6 tod o el re:'lto 
de u ama l' jtH exi;..;t enl'Ía y " rl ond 
co m puso la ma~' o r pade de ;..; u:"-
ins pirada ob ra ;:; l11u s icale,-' , 
Pa rece se r qu e e n ,Ll infan ia 
padeci 6 una \' inle la cli ::;creta, y a 
los 26 añ os un a f iebl'e tifn ide<l, no 
bien comprobada esta úll ima, 
URUC,J,-I '0 1, X l.. 
La ::: pri meras mol - tia ;:; i-IlH,li th'a -
que pe¡'cibil'J ! ~e [hcn' en aparecíe-
1'<J I1 t' n el a IlO I "j . 1; , () :,ea a la etla I 
a nt e.": inc1i ntrla l'll <tlld o ' ''; aba L:1)m· 
pc¡ niendn la I ~in fc nía, qu :,e eje-
l'Ul¡j e n l ~I) I ), I. ue!!() aume lll¡ll'nn 
poco el poco, 5 1) l'ia lm ente en 1 
nido iZ<.ju ie rd o, te rmlnan tllJ en tol1 -
l ' es ·1 prim e r pel' í' H!Cl 111 l1 " i(' ¡¡ I del 
e 'Ieh¡'e ani "ta, e n e l qu ~ l' in .. 
clu,\' 1\ !:..:. pt imin o y lo:, ('ual'l ' l lJ :-
01' , Al !l ri nci\Ji ll y dllrant 
laq[() ¡i em] lI), gu[tnlil ¡lilril si d i\'hc 
de le ' lo S I' Il:-:i 1r iHl ,\' nl\ lu vu(-' nl¡l a 
nildi l', Per o a l <lCe n tml l's t' 1111 jl LlI,¡j' 
me no:, ti c(' llf iilrl o ;l ";l/ .": <l ll,i,l!"):' 
l1lit,.; in ! imo:" il modo de pxpan "i" n 
de :-:u almu ¡¡gnlJiada , 
.--\ "i , fi n ~ ! J de ,iunio d¡.- I 0 1, t' !"-
l r ila: a ,su am iuo Fl'a nz (; e rh aj'(lt 
\\ 'eg-el 1'. a!.i1Cial1l) 4ue eje rcí a la 
J lerlieinn 11 8 0nn y estalJa C'il ,";¡'¡ -
elo co n E leo nol' <'l de Bl'euning, Hm i-
an de la infa neia de Beethm' n: 
" .. , a l'rást l' n una ida mi se raLJI , De 
do;..; i-\ñ os acá , a n lo : i m pr ;'010 . 
porq u no me es po: ib le hab lar co n 
In g- ' n te . co mo los demás y decir: 
; est(l,\' :-,o rc1 n ~ ~ i y o ejerc' ie: otra 
j) l'Ofe:i ión . aún podl'Íc\ tolerar e, pe-
ru en IH rn í8 I'(',;ulta u lla :-:: itlla c ion 
tt' IT ibl e : ;, (lué dirían el e el ll) m is 
enemi g:o:,. C lI,\-' O I1líme l'o no e;: in-
"ign ifi cH n te '? Con frec uenci a m .. tl-
di!l'p Ill Í xi ten ía, Cuanrl o \' 0 ,\- al 
teat ro. he ele colocal'Tr, e al Indo de 
la orque!"ta para ( ir a los ¡-Hti,.:t¡.t :-: 
los ;..;o nicl s alto" de lo" in "trum n-
to ' y de las voces no lo;:. r ercil)() ::: i 
estoy un poco alej arln; cua ndo se 
hab la en \ ' )7, baja . a pena s oigo 
nad a , .. y por ot ra [la r te, no puedo 
~ F orero I ') A. , \ / {',,> f){; /':'DIC/, 'A 'r' UHUt " 4 
t u ' e grit ( ), H ' Y mo-
n b (1:' ' n m i ' ida en ICI," qlll' me 
l' n id 1'0 \;,\ mú:' mi:,.r'! 'a bl dI la, 
vd t lI1 <1: " , En ut rtt Ol:é .. i,', 1 ai1", 
de: "la el biliclad de m i oírlo ",-' 1' -
, an a por I(¡qui ! ' como un ''' 1W ('-
ro ~' h ll ."o cI~ lu.' 10m) r e : tltl¡" 
pOI. él )' por un mi"án ,'opo, L'lla ndt¡ 
I'ealm elll lo '0." nl uy PC'Cll, ~' i nI) 
t' ue: ' pOI m i a fe , ti 'm el ,1 oicllJ, eI!"'..; -
ti h<lc f-' tj\~ mp( ' hub ie,..e l' eco l'1'i dq 
medi t, lll und, ¡ pal'il I ma ~' u l' plac'N 
d m i a l' L', T I'u e),m nI) lo ('O l1ll1-
niql1l '" a na d i ' . ni (\ El t'ono l'a (Ló1'-
chenl : te lo confio (' (¡ OH¡ l: n "(T I '('-
to " , I': n ot 1'O PÚI'I'H!'O di c' a \\ l'g'!'-
\to 1': "1;1 C ¡\ll ~a el , mi d i:-:minlici ón 
ilud i j, <1 d l)e "el' una al'ecc ión ¡.tú,,-
l'ic;1 l' int l,,,t illa l qll ha id le nli.d 
t:'11 l ¡I'O I' ,\' ¡JO I' lo ta to m ha de-
jado mll ~' cl él.Ji!. Fl'anck 1';* ) tn\ ó 
mi :-: l. 11ml) ido" dI' o idll ('on <lt' t' it 
el alm ncll'H:' , per o ha "ido i l1l'¡til : 
mi o icl o ha empeorad !) cada "l'/, 
más, Hac U11 0~ rlia" t omo i1(¡ ,,~, 
qu' t ' pa r a mi s oído" , pP!'" l" "" 
n o deja n de z uml.Hl r y .: ill¡¡n 1,~(l II­
'MI I/ ¡Id !>1'(II / ('/¡ ('ll ) día ," ll oche " , 
I día H; el ' e1 ici ml¡ l' e del mi :,-
roo año , le co muni él qu tal" zum-
bido:, .\' ruido" so n al .!!:o meno" in -
ten so,.; . pel'O qu e la Cluel ic irí n e:;tú 
peor ." pide dato" <t \\' eg'ele l' sobr e 
la 'o mpete n ' ia rie l doc t Or A rlam 
ch ll1id t (**'¡' ) pa ra cuidar s u tl'a -
tor no aucl i ti ,' o, ~' añade : "se cuen-
tan mara \' ill a" el e I g'a lva ni mo, 
¡, Qué pi ensa" tú el e e llo? l\ [e ha 
dich u un m édi ' 1) 1IIl' ha l¡i ¡, 1,1,t 
reco\¡nll ' I oído ¡. U ll ni '\/' ,rJI' '1-
!11ucll. ~ ¡¡llt' ti h¡ ,1) 1"( ~"I'¡ ' ha-
da í ai1IJ" ta bit' !l;¡\'¡;1 LII "!Ic ,, 
I 'll:l ¡""<lm 11 l' :-l: ti l" qUl . ...;, m,dl 
ha" H Il~" l: lo; ]J 'r i n \'1; l... ;..-\ ;1. ,i ~'O 
1111' ,'il::-,' liln'l' di' nl i mid o l",\.!"I'1'Í '1 
t'l ll l un!l¡, 1:' 11 r ' m ;, \'l'''/' ':" 
..-\ o l l'u amigo intim ll ti r: etho-
\'t: n, el p"" t¡ 1' ( '<t l' lo:- ,--\m.! l da, le 
l '" cl'il¡ , l'''ta:-- lI"lctlll"il': " tu L.;p ' h n, 
, ' ['11 t" }ll' lIfl lll da ll1l'll (> el '''!!T<H:ia-
t!(J : hit:' d E:' " a l¡ ' 1' ¡¡Ut: 1;1 ¡JaJ'tf: 1l1 Ú,-i 
I\ P\¡1t- el, · m i 111i":IllCI. m i nid o, :-ir' " 
t!pLilil;l l lil" Ill l\t'hll : 1' ,.;pe' l'o qUl' m e 
]Jo lH l l'é mvj"I', ]Il' ¡-O (iUlza ,.. pll l ' . ..; 
di fil'il. ,"¡I qm' (',.:la ,'li!'l'te d l' (1 fec-
('1,,111':' ..:, ,n IllU." incurable", T I' "u-
plie ', ¡lit' la l' lI e:' ti ("11 el mi oirlo. 
qUf:lk CII Ill I' un S(' l' n ' lo: nc¡ lo di ga=< 
" nndil'." ¡.¡ l(uÍtI1 ,-- ea" , 
En otra ·Jli . ..,lola dil' i.l!' ida a \\ 'l:-
j,!' 1, 1' , en ma.' () de I 1 n, (\ Íl;l ' : " " i 
,\'() 11 0 hul)i e:--e leíclo 'n al g'unil p<l l'-
h l!U el hn m b l' no I b renunciar 
\ o/ul1tal'i;¡m ente ¡ la , ' itl ;t. .\ o , 'a 
no ex i"t iI'Í;, ¡ Oh, la "i da " Lan 
he I'l110sil: . p ' r o la mia ('stú 11\' ' -
nenada (/'{ I'c/iJ'/(' t) pal'CI :, iem re .. . 
Yo "c ri a fel iz :, i e l diablo no hu-
bi ,.; e:-;co,U' idll mi ' o i do~ pUl' a lb 1'-
g' lI e" , En efedo, .\'rl en su .i lI\'e n tucl 
la \' icln s ' le ap<1recia tom o L111C1 
IUL'h a tri !:ü y "e \'era y en 1 > 1 f) e:4-
c l' il,e: " ¡ desgraciad o e l qu e no "a-
l¡ ' l1l o ]'il' ~ ¡C ua ndo y tenía 1:') 
año:" ya lo :-;abía~" 
T an cl o l oroi;a~ im p res iones paJ'e-
.;r E n I ''!' ~. 1.11 '1\.:1 '1'111 ,kl 1,'111.1 '. 11'1\,., ¡h " ulla f/r ' l ¡",- I I:l l l1t .. ,..:;" 111. p llllill "'1, 11'11' el I ¡i . l· tlt 
\ Cf~ ill .. ,,:¡ ,. ,r~,_~ .\ "'t ' t:\l '.rí" 111 , .d .' :I" I' 11 11I10I :!l'Il''¡vuL, 
~ ... I Ilr,'l' t ll l d, · ' . II ¡' ''¡ Itt.d d , " h 1101 
1}1\ 1i. 11 ad, 111o .. d I. na'd" , ,r I 11 illll -t : 
.-\, ' .-\L.ES DE l / F,D/C/, '.-\ t' CJl?UGI.4 Vol XL 15;-
ce lIU :<e reHejan e n algu na ' de 
la - compo;;;it ione~ lJeetho\'e nian a:< 
aparecida,.; en dicha época, como 
,;on la famo:-:a onata "Patética" . 
el " Largo m e:::to " el la o nata 
en 1: E ma~'or (O p, 10, ;3 , ya co m-
pue:<td en l 0:2. en plena marcha 
pr()~.(Tes i\"a de la ;;orcle r a. f ragm n-
to m u,.;ical e:<te últim o que un co-
mentador ha dicho poéticamente 
q ue e l ejecuta rl o er a I yantar la 
IO";cl ele un ,.;epulc r o. I~espedo a la 
·· P atét ica " . rep rese n ta e l p ri mer 
co loq ui o doloroso de r~eetho\'e n 
con,.; ig"o mi:-- m o. una e \ ' id e n c: ia co n-
.. : \"(ld o ra d e s u lucha Co n Lr H el 
presenLi mi e n to de un c1e,.;tino trá-
g ico (J. Fra nk e ) . . dell lá,.:. el t e-
m o r el e qu dar,.;e tota lm e n te :so rel o 
le aLormentaba de co ntinu o y 1 
impedía co nc:iliar e l s ue il o. Y a s í 
lo exprpsa do lo l'osam nt n sus 
escr ito,.;. e l' o op ort un o. 1 0 1' lo tan-
to. da l' c:uenta. a hora. d e l docu -
mento b et ho\'eniano re lati,"o al 
"Testame n to d e Il e ilige nstadt". 
que ~ i bien -"C[ mu .\ conocid o . no 
e" po r e ll o m e no,.; inte r esa n te e XI 0-
ne d o e n alg un as de s us partes (" ' ) . 
Se t~'¡üa de un la m e nto pro fun-
do. a m odo de s upr Ola co nfe,.; iÓn. 
qu e pu ed e co n si d e ra r se como la 
m á,.; 'agrada r e liquia e,.;p iri t ual d e 
Ueet hoye n . como e l "a rdi e nte ,.; u s-
piro d I h om lJre qu e qui s ie ra dis-
frutar d e la "ida .'" qu e la so rd e ra 
co nde na a la soledad" (A. el e De-
" es.'") . 
H e lige n,.;tadt e. un pequ ñ o " a-
!le cen:a de , 'iena, en donde. por 
cun~ejo el I D1". chmiclt. iba con 
fr 'cuencia e eethoven desde I ailo 
1 0:2 para u restabl cimiento, pa-
ra no fat igar :u oído enfermo ~" 
para oculta r al m undo tan gra,' 
l'a~to rn o <lud iti\"o . y Cll ."O allllJi ' ll_ 
te plácido fue taml)ién ml1~" apto 
para la creac ic'>n ele nue\·a,.: ~' subli-
me,.; c()mpo,,!c: '~ n e:< mu:-:ical ' :, . co n -
fo rm e e xpundrel11o:, Olá . ..: aclelante. 
El r efe rid o documenlo. lJue !ll" a 
fecha (i de oct ulJre ele l "'() ~ . dice 
a,.; 1 : mis h e r mano:, 
.j ua n.l lol11b r e,.; qu e m 1 neéi:, l'en-
co r ü,.;o . loco o mi ,.:ú n t ropo . ; qu é in -
j usLo,.; ,;oi,.; conm ig'o ~ ; ' "o:,otro" ig'-
n()rá i ~ la ra zó n ocu lta d e e:-.la.": apa-
ri e n c ia ,.; I Desd e mi infalll·ia. mi 
alma se m os tró inclinarla al dulc 
.. e n t imi l nto d la l)ondad .,. s ie m -
pre m e en co ntré d isp u ~to a reclli-
za l' las mú ,.; gl"a nc! p,.; acc io n ~, r r () 
t e n ed e n c ue n la la h o rl 'o l'osa s i-
lUHc iú n e n qu e \' i,'o desde ha ce seis 
añ os . agra \"(-1(1 a pOi' médicos ig:no-
rante. qu e m e e ng·a ti.an co n la s-
peranza cll' una ilu :,() ria m ejoría .\-. 
limi tado. e n fin. a la pe r spect iv a 
el e una e nfer m eda d nón iea c u\"a 
c urac ió n exige l)]"olJa bl e m e l Le año,.: 
~. a li.o~. s i '''; qu e e ll o e,.; l;o:-: iIJle, 
•. De un t e mpe ra me nto apas iona -
do .\" "iyo como soy, afI c io na d o a la 
vicia soc ia l, m e ha ,.; id o prec iso de,.;-
d e el prim er m o m ento a partarme 
d e los h omb r es .\' ll e va l' u na "id a 
·o li t"Hict . .. ~o pra pos ibl e qu e .\ "0 
dij e ra a la g nte : i hablaclme má s 
,.. I ,~h' t l"lil l ld, lI l1l. lit!! ~I 11;111('. 1III I t 11 11 P:I(¡l1t tI tl\ .. 1\" t-all t'. hit dl.u nll eh 'I dl! '" 11, \.1 11\ \1 r~ 
\. I 1,'1, In l11ú ... ko. 
ncro-FebTl~ro I IX' .:\ ,\. ALES DE 1hUlel ,' t CI RUGíA 
al t 1, g ri ladlll . q ue 
, 'o ne huui ~l"a :-.ioo I 
50,\ ,.;o rd o : 
:-,iI J I ~ el ;.: u-
rir nt onc: la car ne ia Ll un 
::: ent idu qll e el b rla :: r. . 11 mi, 
á:: pe rf~cto qu en nadi ', ; Oh , 
:-<to n :-; pOi' i'ul LOI ra r lu :" , :\ri 
d e"g r acia nw ~s dohlem l Ile dolo-
r osa pOl"L¡L1 ti o o ul tada", . o ln, 
'om ( l e ta lll ~l1 t :-'010, no e nlrll n la 
v i¡!-t ha :-< la lju m lo e:-,:i g e unu 
nece:"' i la d imlp ri )sa : y de l)o ,' i,' ir 
cúm (, un pro, <:r iLo, i m ace rcn el 
u nel L,' r tulia, I mi ti " d" qll pue-
, n, . (Jue, :cílo la \ 'irllld (/u ' dI; ciar 
la f licidad, n< I di n r o , Hablo 
po r e :-,: pe ri enci¡.t. I .a \ ' i rtllrl ha ,::idu 
m i :-lIstén 11 la mi" ria: ¡-I ella If. 
d bo. tan t¡¡ cum<) a mi ,.l. rt no 
ha l> \' 'o r lado 1 hil ,) dp m i , ' i fh, 
l'( ln mi prop ia Ipal1l1, )u c1ao:"' ('{J ll 
O i< ,,, ' Clmal ,",.. lc.. te, " , y 11 
li t ra carta di r ig ida a ,.; 1:"' herm a-
J! U": 'll<t 1'11 día" despllé :"', xcla m¡.¡: 
"¡ ¡ )i o!' m io. ('IJl1Chled n! ' 1 0 1' una 
: lIla " 7.. un d ía ¡!L- /I/ ' ,ljl ill: Ha('(" 
t iem pI , que d j) !'/I f ll n r! rl eco el la 
dan (l(h el'tir m i es ladll, 11, ,'ol) r l!- ,¡\ I, ,~j'i¡¡ , l ' I 'r!¡¡r1e l ' ¡¡ 1111-' J "; d e:-; co Il O-
Cl lge ('O}] una ,1 ¡.t ll sti¡.! e, pantosa," ,' id(): " 
" 1' 0 1' V ,'" H' pa "acll' . ..; l o" se i" 
m e:-e:ó en él L'Clm pO", ¡ Oll e humil la-
c i l'l n l:U , nd l) pi que e"tal'¡1 ;1 m i Indo 
e"t:l ll'hal;¡ ;1 lo k .ill" tilla 1i<I UI ¡.¡ ." 
~ ' () nu oí" n,ldH , () t:l1,lilllo () ( I' U o,a 
eH n,La l' al IJ u "t /JI' ," 1'0 f¡ t 11' pr lC O (Jo-
día ;;cuch<l l'lo: ~ucesu .... ' m il 's to,,: 
me Ile , a n a la d e'''e:-p 'l'(l ('it'm ." po 'u 
ha fal t ad o 1 ,11', que !1 0 p LI:-< i (::'e hn 
a mi "i da, '1',1(, pI ,.l, rl ' Illt' ha el -
t en iclt '.. H l'Il, éllH ;' m!o" ' u ando 
y o ml! ra. :.; i , ' i" e t odn\'Ía 1 pro-
f eso l' ' ~ chm i dl. r ogad l · llU ' cu ente 
m i ' 111' ' rrn ed,ld y aiw di I :LI infol'-
m ' ,\ In l·e .... ellll el' e" ta ( ¡'¡l'ta, a 
hn de qUt', de"pué", el mi il1 ue l't . 
el munr1 1l me p !'donc n In q\ ll~ " el 
1 o" ibl ' ," 
Co me n Ll ll do l'" le d l ll'l l l11('llto UIl 
au tu !' hCl dith : "un hombrc ele ;,2 
ai'los : e d(·:-\picle. t.:() !I! U Ili l c(J lIdp. n a-
el ¡¡ I1lLl'r l . de:,u P¡ll ' 'n l t,la. cl p 1;1 
.oc ieclacl y d l' tot! r, lu qll l' am aba," 
Mú a deb n e en ~I Ill i-,mn te"b.l -
m ento, scribe De thu, é ll : . • nsc-
ñad a \'tI s tl'OS hij os H "e l' , ' i rtuo-
y fue l r e:' a l-!o" ¿I nl "el ";11 
rnul'l ·ll'. l'wln ¡( o e n J >-! ~ l. etl no C() Il -
ce rl e l'lt' l'l Illun<!r, t,1 11 an"iosf plil -
CI'I', l'n l'eIH ci r'l \1 L'on ,' LI ,'I'I l', ",1 
liT,." éll'ti: el dio al m ' !IHlo t(. tl a 1", 
I ' pn",:jon lit la ,' 1 'g'l'i" (:1' >¡-,d a Ili11' 
sí mi :lll(t al <:umpnllel' la 1,' . in -
fOllía. 'un ' Ol'e~'. hllllWn;l.- e Il lan -
ti ) 1(\ "Oda la ,.l.I ·,lt l' ía", la ;tI '-
g'I'jH que baja dpl cielo para ,tL'il l'i-
¡'ia l' e l !lolo !' C' n 1 ~ u l' 'p alient (). 
1- /1/../' '-r Id, 11 F', / /1(/1. " l ú tlahl'<t:-' 
' ¡t li(~nl .; de l ;e thu, n, !" <i llm pn 
dL c'l l ,id;, qUL' :-:1) 11 Ir! di,' i:a de to-
da: la:-: ¡llllIa" hl' !' ll iL'il . " ( It om <li n 
¡ ~()IIH n rl , 
I:Jt lo" " jir,,, 1;-(1) I - L,'O,-), la :-:r' l'rj -
I'H parecí;1 e:-:tClciflll '(l'i a. pero ;! pa r-
t i l !Iel a¡ir¡ L ' ¡ :\ (dtll'<lnt ' el c ual 
'(II1!PU,'O la \~ T I , iI1l'1)Ilía). 1 mal 
h izo llU el'C¡:-. prog' I' C,';C',,, .1' Bee t ho ,' 11 
qllt'd() t Olél lmen te ,,()!' c1 u dcl o i elo 
r\t>l' eC'h n au n ClI Hll do la 1 ' rcli da all -
d iti,'a .-.:e in ic ió 'n e l izctui ' I' rlt). :c-
.l!' l l n ' snibe ' 1 l1li ~ n1() , r::n 1,'11 : 11 
ilud ic i ,')n e m p ll !' (¡ d t al modo, que 
.4, 'ALE DE fEDI '1 ' ,4 ~ ClRU lA Vol L , _ [ 
" a no uía ¡Jur meLl io el la tr Im-
p tilla a cú,: ica 4U u él a con rr '-
cuencia, 
En el año l ' l ', anu a en :-U': 
apunt "n (l teng- ni un H mi~l l: 
e,:to~ ' :010 en I mundo", "Qu da r-
.:e ",i n amig-o,:, " r,:e abandclI1<\d o", 
e -t ri b a _ 'anne t t r ieh r, 'pI' -
ci,:a xpe ri me ntarlo para .::alJer 111 
qu 'ello ig ni fk él , 
La fu er e hipoatu,:ia ti min e n-
te to mpo" it l' co rría par '.in", en-
tonce,:, l 'O Il ."U im pac' iencia y de,'-
co nfianza, ,. L ,.: médi c(,:-;:, m():-; nl-
ban imlJo tent - para ('111 '<11' a ,.:ll ' 
~ nfel'tno r cakitrante qu e e.xi g-ía 
una 'UI'H milagTo::;¡,¡ " , d ÍL'l' .. , (!L> 
[! '\'e:, ,", pu e:, n dic ho ,\Ii tl no Uln 
nada de la,; l'o n,' r: a c inne:" "Si nI , 
había ' mp renclid bien alg-una co-
sa, c;lía s )!'llidam nt t' Ln 1111<1 di:,-
Il'ilcc i(' n p l'ofun( \¡ qll é 11Ieg(l ~ 1 hizu 
habi lIal e n alto grado " (1: ' is), La 
\'oz hlllll Hn'1 la pe r ibí , e mu un 
t Jnu :'llS lIl'I'll , :"in ent nc! · r pala-
IJra al¡tunn; tan ,:,'¡Jo :e I' elaciona-
ua pO I' ,.:crito 'un I :' demá , En 
eE to, de de e l <ui o 1 1 ) \ io, obli-
gado a s 1'\' iI'S d l o~ llama 10>< 
"cua I I'n ü:, de c l1\'e rSa ' ió n" que 
lI
'
\'aba " i mp r on:,i¡w~' q u p-
ní Hn en e \' idenci a s u el recto ,"'en-
, or ia !. p l'O qu • han r ,.: u1lat!11 m u," 
úti l ::;, e,.;pec ial mente panl re 'o n,.'-
Lru ir 1 -' Ctltimo, p l'í odo~ d :-iU p '-
TI sa \' ida, " i le habla un HllIl).!'O, 
o lll' j a margamente, saca de ,;u 
uob ill el cuade rn o. y con esa voz 
eh il l na 4u e to miln lo" ,;o l'd :' CO ll 
frecuencia, pi 1 qu 
(Ll'aun \-o n 8 t'au nthal. 
n ', ) ( '~ l, . lá: tanl, B 
le 'c .-i ba" 
lit rato vi -
th n 11 
gó " co m pl' nele!' la: palabra ,..; me-
dia nte e l l1l ,'imi nto ti· lo" labio;" 
:- \fún la ni itl ez rI prununCÍat'Íó n 
d 1 i le rI unl r-. 
Ya en .1 año .L O ,al "tI' nar-
". la \ ' ' inronía , 4U e m p i za co n 
aqu [la fntídi '<\ llamada al ct ti -
11 1, no pud lJ {lí r ni una :;üla no a 
d l~ lla, ni 1<1 l-!Tan (,\'aci(í n que 1, 
p l 'udi~'( ') el pl'lh lico, 1-, 1 . 1' c o fup 
Irú¡.tÍl:u: I; t'et hO\'t' n lloró co n ill te n-
"Cl moci,'ln , 
1) .... d c cnlllllL' "" , ¡tl in t ' lI :,ilka r:-( ' 
l,t ,~()l'( [ e r¡(, ,;e (11,,, n 'é1 un l'"ml) i(l 
I'atlil'a l de esti l" " ti' XI l' :-;i(í ll j ll 
":11" l' lm po" ie ion ,s m 1I" ÍL'a i " . La 
IUl'h <l co ntrH l'l t ' ¡Tible mal (l ll' '1 
t 111,1 d t' e ll ",: (1" I' <ln],:<.'), Dich() Cill1\ -
biu S l' inicia ,ni n la una ta " p , 
I (Il. die 1: , l : lllland, En l l ' 1 . 
O dh(,\'en I:'.' ]l~' e:-ié Inl a Cz rn y t¡u 
:, u "u rder,\ le co n lucía a al ¡¡ n(lu-
nar la: 1'01 ma :-c l11u" icctl " Hntiguu .', 
y n efecto cumpu:o e ll to n ce~ la 
" ,Ii::w 01 mni:;" n RE (1 ~1) , qu 
l' quir ll) (; in co Mío:-- tle trcü>ajo: d I 
1,' :.. 0 HI 1 ' ~~ (' l'e(j la:> tI' s úl t ima:, 
." emo 'ionant e:, unHta - para pi,t -
IHl. :W, :\ 1 ~ ' :l ~ I p, l OSl-111) ," n 
' 1 ¡t ¡'lo 1 ~ I ':;' e:' tl'L' l1ó en , 'i n a la 
IX S in fonia, 
PareCE que 1-: tho\' n " no p día 
ir más 1I 1Iú n su tnl)'ec:to ha ia lo 
~ ul>lime n cua nto 11 mll , ¡ca e: p -
c ial men te piuní t iCél: la ca i om-
pI ta ~o rcl e rcl qu e le innldía inllll ," () 
r.d l. ":' (.;\I.h l, r w .- h j l H , ~lh 1111 l 'l,d de. .1 ~ lJ' I ¡,.;ltl.¡ - IIIi1 l1 l1: .. t l \t~, -!! , I ,, ~l. ... lt 11\.111 \'1\ tn 1.11 h.,lll 
Ih'rli ll El lH t ll llfl CH.lll, r l\ l. (:orr', --. 1 'lI d , .11 lij o I l ' I-" a ltllll l A ¡ \ .. ( l."n"'\'n" n !:-
E nero, ebrcro I A, LE DE BO!e ! A F C fRU líA 
tam i -n e n que - al ja ,.: el I piano 
'l u ha bía iclo u instrum u to pro-
pio y qu con id raba ~ ' a in c:ompl -
te) o p e ,.;at i: fact r io " , ,.;egún ha 
,., cr i ° u n a n ' nim o <:o m e ntar i:ta 
el un d i: e !'ad iof o n llgrúficn ", ) , 
;;;de n lunc - . e- t ' nd mu y ,;n r -
do, t r al ajaba ú n i ' <1111 n t pa ra 
Cll , r teto,; d u r ' a , , in d uela ti 
" m il,l ' O l' alca nce co lo r ,1' am pli -
t ud" ( ~' q u con :' t i tu y n la mú:-, I' i I'a 
x p r >s ió ll (]p un : Ilti m i nl o jJl' lI' 
f undo d( ... u alma di :-, l<l\ 'l' r nda a la 
H I' qu 1'1 '" i .l!l1 a rla) , l::- jJ 'c ia lm e n le' 
lo..: t'lIlim ll: CUHrtptu,; , un o d I' I <)~ 
('u.tI!':--. 1, 111 1'1111 , 1:; en ,'; 1 lH'lllfll m<l -
,\' tll' ((J p. 1:;11 , 1 ~ ,-) - I ) ~()). ('O l11 plI l" -
t o cuatll) m ¡>~l' . ,\Ilt ':-' de m orir , " e~ 
11 plIrtl- m i-;fl'riu:-,o. e n pa r te al· 
e~Lri t a l'O l l " 'I I(J r , ,;(' ).tún pxpr ,;ión 
él I propIo I :l't'Lhnn:' y l'l 1 ~'O :,0 10 
r cuerdo de l ' ·tL' r rag·t11!'nto, !t' ha· 
LÍ<1 Iloril)', 
, 0 " un (110 's r ll ~' rZ(I , (';;:e I' jl j " 1':-' -
a: p ;.'t~i na" la 11 Sl:ll' i lIit:-- 1'1)1111) l''' ' 
Lallante ' dI" d iccinl1 y JI:' <,!" ).!· I íi< ('n 
I,L ella le,; :--e enClIell I'<t n 1111 I'P('U(' I' -
el ll d tori o 1"1 pa:<ac!o, d l' "jH I¡t .i 11 · 
I'en ud rll> 1(1.": ti 'l11p'/., rlp I l aycln." 
" r n :tljll l l l'UI'r))! I, Ilt i Iwdu Lod, in 
P U l' Ilh p'l<h-cimi"11 n,.. l' i ,..i('"" .1 (11'-
gúni cll:-, \1 jl l l1 ,- ,lirliellt ll l' ' 1'111 a 11('('(' 
ind ependi l: llll'. al)lll :lt¡ tn Lc ~' ,..ohe. 
ra n,, " DI' . F l rr"l n I'·I'('Z ). 
T amhi('n '\1 dil'l¡1i p 'I'j"do el' 
lIC'p lltu acl" hip' i1l'l\-i<l \' dI ru ido .... 
:lIl jeti \o." fu( t'u,lnc!" I: l,<, t h() \' r n 
cree', el t r i" dvl , rchiduljlll ' ~ ' L\.' 
.. i n f oni :l s \ ' f1 l ' \ ' 11 1. 
1'1\ I l. 
Aunqu ta m b i ' n ' x pu s ta por 
m u h o ' r lato r :, Cl'eem o:-; inter -
'a n t on::; i!!na l' 11 f o rm a ab rev ia-
da la moci onant y d l'am á i a 
e:-;<: l1 a rI . c r ita 1 0 1' eh lin d r. l' -
f rente a la l' pre. n tac ión el la 
ú ni 'H <Í p I"a b t ho \' n iana " Pi el -
l io " n '1 <!i o 1, 22 , "lJ e~th o \ ' n 
q U I "; O dir i¡! ir e l n:<I ,I' ge ne ra l. . 
I"t rli l' el I lúo el 1 p ri mer a eto . . (:' 
l>l l.~ !) l' n ~ \ ' irl ne ia qUf' no oía nada 
c! p lo Lllll' (' [ " Tía e ll ]¡¡ es ' na : 1" 
II l'tju c"t a .1 111" ·¡t ll ta ll lt:::' iba n a 
d l'''; li e l11po .1' ,.; ' p rodl l .ill tlnn ¡¡T a ll 
,'IIII ¡' tl :-ill l1 , 1 '~1 di re ·to l' h,tl) ituH I d 
,'rq ul',.:l,t l ' m la u !' I ' j ll"( I) h li~ad() a 
"rll pUI1l' I ' 1111 tl e:-Ul Il "o. qm' deb ió 
n 'l' ,t il':,l' ti ,.;pu,;,.. d(' una: '!funda 
t('nt a til';¡ c! en,.;¡¡~'(), l :eetll0 \' n, il1· 
,1('( I'!anrln I ' n IkmdL' .... aiJa In difi-
(·IIIt'ld. DI ' pron to, die Schlindl'r, 
Il1 l' 11 a 111 l', illll ll' rill "l1 IV I1[e, acudi ,1 
'ti Hdo ,l ' nH' ofl'l:(' i,', :--1I libr i to 1'''' 
1',1 qllt' (':-;l'r ilJit'I'<L (>tl:,(' e,;l¡¡,.. pah · 
IJI 'a =-: "!L, t'lll'j!', qtl< n o c(1ntinú ' 
dil"t>Il'IIdo: (11 ("\'''''' 1(' diré pi !1(¡r-
qUl' '', j ': lltn I1 L'l" ..;.tlt ,', :tI Jli! ti" l! \'i· 
';tl1dlllll<': oo . 1 <1111' ) 11 11- "h o\'" 1l11~ ­
ni 11 ~ " . , ! !!t 'gal' a -11 l'H';,\, 'l ' t! pi" 
(' ,1('1 ' "in fU( '1 la, l'l1 un "prú. I,cultó 
11 \'0,'11'" e l tll'l~ 'ti" tllall(¡";, PI \'ma · 
11 " il 'ndo ¡¡"i In r,l!'(¡ r¡¡ le" . -o 1' 1' /\-
11" lkil ', pahl)\'n ,r!uilll<! 1)(' 1'0 ,-u 
l' I,¡ I¡I¡¡nll' l' ' f1('.i< ha (·1 ,l lnt il1lipn-
11' I (' 1 (jo lo\' I1l Ú" 111'ofll nell) .\' ú..; 
ICll'de m e I'Ilgl ) que II ,l('(ll11jlHI! Hra 
<1 «1"; <1 el ,.:u méd ico l':,pe.: ia l i:,ta ('n 
.'11 rp l 'Dl l'da d e .. el JI uido, que \' 1',( pi 
\ '¡¡ l' i t a d ll D \' , ,¡ ,, ¡¡ n Arl H m ('hm ielt 
.-\ '.4LES DE liD/U ,V , 'y' C IRUGiA V ol, X L , 157 
~o :' el e ~tral; ar . p u .. , 411 , tal 
: 'ado d á n imo, delJj]o e:-,peLia l-
mente ( 1 la ,.: ord ni, jalonase ti :,u-
t'"imien o,.: la "ida de Be tho\ en y 
qu t rasc nclie:-e a frn'm a l' :- 1I ca-
ráct r en ;;om\¡ r ,ido, h cho ti I nll 
d b reput< r,.:e, 1)(\ 1' lo tan t o, co m o 
d II r ij! n t:Ollgénito pe l'u que cl iu 
IU).!'<t 1' a di " r ,.:() ' juicio:,. i n t"l'rpn'-
tac iu n ," o 'ali ficat iu):- , 11 0 ,.: it m-
pre l,ien ju ,t ili 'ad o,.: p()r part e tlpl 
púIJJi("(¡ el a luell o,.: \ ie m p(l >- , En 
el' dl)'-;(' t ildó de i m}l c'tllo,,:o , 
Cl ),!'I' i(I, I' udu . i l'¡¡ ":eihl e, colé rÍl' cl, ,.: u,.:-
l' pti lM, :--\O U rb iu, de,.:o r(\ ell'ldcJ in-
q ui e (1 ( * ¡ , (' n f'ren¡enc i, : 1 li,¡h,¡ 
a\¡~t raíd o. parún(\o,.; H t l'c, .. hli,:" el) -
m() ",i mOll fJloga,.:e. (, "; J) éc iulm : ntp 
d Ul'C¡nte ,.: u ;; [) as('();': "ol i ,aril' -, SU 
P, ' I r e:-:i ón hCl bi t Ll al era tI( 11 "'-'la 1-
g ia. el mil'<tc\a Illt-la l1 Ló lica (\ , una 
tl ' i~ t eZ(l ineu r¡¡IJ If' , Ha blab,¡ p OcO, 
cun fra,.;e" hl' , 'e,.; , ," ":' t'xp l" 'alm 
el Ulla m an I'H Ina ,\' l'OIlC 'l,.:a , 
c.; oe t h elij o qlle De _tho\'e n I'¡ l la-
cúni '() el n,üura lezi:l. per o 1) . 1'< 
cl ob lement a ca u:a el e :u :--\o l'rl er i:l 
( ' (-\ I' t;-¡ de C o th e a Z elter en 2 de 
:epti m bre el e J 12 , 
Pero baj o tan e~ pe (' i al C<ll'áL-l , 1' 
,\' def cto::: fbi 'o , la' perH\ na ,.; qu P 
le e no 'ían a f on d o o le ce r ' <1, ~ u ,; 
a migo~ ín timo::;, le aprec ian n ella-
li la cl e,' mu,\' loa bl e::: . co m o la ex-
qui,.; i t <l bon lad el e :--\ u co r ar,(',,!. de-
l11o;.:t l'a c\ a en mu ,has de " u:': act(l~ 
,'oc i a l e~, ¡mo de los cuales l ' ( ) n ,.; i ~­
tía en ' O(;Ol'!' l' a sU:- am ,¡.to,,; en 
cuanto é l con;.;eg u ia r eC Ll l''':O;.: ero-
n óm il'os p Ul' m ed i r) de su t n \ua j() 
a r tí , ti 'o, ":\I i • .l, r t " Ul' cun:;ag rar-
~' '-lIla me n e al bi en d e l o~ pour e: " 
(/ , ( ,1/' ;<0/1 lII eí'l lP 1\1//1,,1 ,'í ' f¡ 11111' 
[¡ I sl f ll d"/' ,-\ / /1 11 11 ~f-/lDPII ) , pala-
\¡ra ,~ dil'íl!idH~ al n :! pe ido \V geler 
' n junil' el ' I ~( ) , T a mbi é n n el 
mÍ:': I) ,1l al;u :-':C: l'ilJ ;¡1 él " u alu mno 
, , l ~ , í..;: " l1i!l~'lln' , d i,.: amíg" -
d >1Jé e" I '(;'('(: 1' ele li ada mi entl',l:; ," ( O 
t erwa <1 Ig(l " , J: e '(l n leml/,.: ¡¡ e~Lc' 
prll p('"it u l(j~ ()p"r tun l) '-' l'on"ejo ' 
de \" i 1'1 l1 o:-,i..; 11' I el i l' i,!.!'Ícln,.: " :' l1 .' h ' r-
ma no,,: n el T e:-.: t a l wntu refer irl u, 
í: 11 utl'll e~ ' I' i t u d i 'P: " n" (:0 11 07.-
l 'll (l r o "ignll cle ,~UI1l' l'i nl'id ar\ qll e 
la 1)()nc!H!\" , :\l o,'c.:Iw le:-.:. pian i ,.:ta ," 
' (Im posito r ti l'ra,\!'H, d e ' í, q ue 
1; 1 hon:>n e 1 la e() !l\' ' 1' .' <lc Í<'ln l -
ni a un " i l'l' am,lI)!l' " c¡le n(;¡d() r; y 
I ha nn l',"; \\ 'olf cJ ~p()ne qu P el :'> u-
I¡lime m ú , ¡ (;(¡ " f u una p .l'!-'ona l i-
dad de ll n a elenl ' i cín nlOl'al y ele 
un a a lteza de miras 't n o r di lu -
l'i<l: In libe rta d ," la clig-n i ¿¡r1 h u-
mana: tu,' ieron ' 11 é l. el m á¡.: fer-
viente upó.: t ol ; t n ía tlllU mLl~' 
fll e r t e (:onci en cia c1 ~' j mi~ m ; 
la id a d e ul11plil' po r grHc ia di-
, ' inH u na p'!',¡n i,.; iÓn en "e mun-
el , d om ina p O I' co mpl f'to ::; u exi !-'-
te l tia " , 
En e f too Ul: th o\'(; n al l)(!r g-aua 
lIll a lma lI olJl e, pl'o t'u nda, p" ,.: i(l nal. 
,.:e n ~i1J l e , I a tét i ' am en t e lnL'tOl' na -
da po r t¡\l1tos achaq ue ' fí ~Ít:I) ": ,'¡ 
Iilo l'ale . e n c.: on,.; tan te l uc hn panl 
:::í .'" para lo;.; el má" pe r o su m ú-
::i ka h a on,' e"'u i 1 eX I l' sn l' los 
,,' n t imi en to ~ má.- ín t imo ,.: ~' le1:' 
enero- Febrero ,..l. AL ' DE M EDI I A Y CIRUGíA 
id <1" m ' s "<td:: d I alma hu-
m na , 
La impo. ib ilidad r:I I con l' I au-
di ti\ o :l e n thov n "d ai"I' 1'10 d I 
bull ici() h unmno, I d ' J u na g ra n 
lit I'tacl. p rmi ti' nd l audac ia - el 
'et'itul'l:l L/ll .'in dlldé n O" hu-
b i ';-\ p rm iti d vi ' i n llo u n a \' ida 
normal. PUl' l h echo d e ,;e r ,-iordo, 
:,;u soledad m ar! u ra n lo ,;u g ' n jo, 
pl'o pu l'l; iol1c', a est el sd ichar!o, la 
t r n a .i u \' t1 t u el (D 1' , E d m u n I (¡ I ,!I-
CHl'cI) , 
I '(JI' s U par Le , 1," 'arclo \\ ag' ll e r, 
l' '* I &l1jiJlj 
,' 1\ ' mlt,; iC!) afec-
lo de ,-in I'dt' l'<l , H I !ll' ~ n ti 1' ,.., im -
pUl'tu ll ado p l' los ruid os d e la 
"ida , ti 'jr'l d v presl;I I' Ilidos él ull'a 
'Osa que no f u ' I'an la s <d'1l10nia:' 
ele :u alma, ," s¡} lú esd e l fonrl o 
el su e ,' La,;l: 'e 'omu nj c<: ba con 
,' 1" mun lo qu ' , po r o tra parte , 
nada ¡Jodí,l dade (":\ 0" las ," Pen-
. a m ie ntos", I'<le!. le l ' la sco I lJá-
iiez ) , t' 
Be lh! \' n 1'<:\ un excele nte p l H-
n i ' ta, P e r o cuando al ell' ' ie í la SO I' -
dent, le fu mu~' d ifí il l e l'c il)i l' 
los ~() n id o:, el e l 1 iano, A ¡in de l' -
m edia l' tal cont in gencia, pa l'H co m -
poner :e \'ellía entonee:,; I un ta ll o 
de m ad ra , 1111 0 d e 'U,\ 'O'; xtl' m o;.: 
colocaba e n la ca j a ele di c ho ins-
tr ume n to y I o tl'O e ntre s u;.: cl ie n-
tes (a/ld iciáll d el/ l urio, id ada por 
t ;e rónimo apivacci, ci e Pa lua), 
De ta m a ne ra oí a la: , ' ibrac; io ne: 
de la s cuel'c!¡'¡;':; m tá li cHs a tnt \'és 
de las pare les c ran al e,;, s t o e,;, 
POI' ví a Ó,; H, o no l'i dacl e,.; que a ,' j 
tI'< ns mi tían, en art ¡ir cta-
m n te é:\ los cent l' ,; a uditiv o,;, P -
r o. m ad ¡ante. ,;te mét Ido fll ' 
in . ufi ient y nt nee,; la ,-i .J Cll-
ione,; e n l piano tomaro n u n «,"-
pe to dramáti co, ( ' n ing-I',;, t tll~­
: 1. n 1 r. 4U I \ iu toca l' 
pian o , cuenta ue cu anclt in te nta -
La lo a l' .' ua\'e m e nt o ,; a pia ní ,.; i-
n1O , no ,.on. ban la' nota : ," qu e 
' I'a (;o nm o, edor ad\'f::: r tir n e l ~i­
le l cio la illt!:::n:-< i:l 'moeiún qu e "e 
" xp l" ~ aIHl -n e l s c-m :¡ iante d e l ).!'l'Cln 
a r ti s ta ," en ,;u:, ni:,pad o,; eled o, 
I ,~ , t~lIl1ancl), 
":n ,;u : últin u,; aij o,; , "'e th () \'f:: ll 
IlW IHI(', ClI lbl l'u i l' un piano de cola 
' ü n :, (¡ nidu ' l'e ful' 'I. il!lo:< producid o,; 
1 0 1' eL!< tl'O ' ue rtl a:< ,.c ln n :;, d esti -
fl'lda s CI l'ec ilJi r lo,; ¡tul p s el 'ada 
Ill Clc ill o, 
En m dio el tall sol) l'c human os 
es fu nos , de lan du ros e'oml)< t es y 
tantLién el e algun o!" n~() m e ntos d e 
e,;p ¡'a n'l.a, de Lon:u c lo el de bi n-
's tar, [~ e tho , n mu:<tl al a al ter-
nati \'Cl:' el a l 'gl'Ía ~ ' de flll'o r , el 
postraci(')!1 ," o rgullo , qu e I CI' a-
IJan o ri~finalirl a d e ,~ g rC1nrlio~a:; y 
d ":CtJJH:e r tantes ," arrebato:, b ru:-
el):-; d e in s p i r ac ió n , expres io n e,' g i-
,I.!' ;¡nte ca", (I~, n o ll anclJ que se apre-
cian en \'a ri a: el :,us mara\' ill osa ' 
mpo: i i o n e~ ," a " eu's enl l' e HI'-
m nía s ll e nas el e in finita ," exqui -
: ita al ma , d ulz ura ," p lacidez, 
, i co n: igno e~tos d eta ll e' b iog l'<:l-
('¡ os d e l cé leb r a u t l' de la " in -
fo n ía H e l'o ica", es pa ra s ig- n i fi ca r 
m ej o r ¡o: efecto:,; ," la intlu e nc ia d I;;' 
,"'u :::ol'rl e r O:1 e n r e lac ión co n s us ac-
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ti,' idades artí st ica : , ~ u , nob le en-
t imi ento ," su agitado esta lo a ni-
111 ico, 
Otro a"p l: o e$ pe 'i al dig-no el 
mencIón "obr e el temp ramento ." 
p,.¡ iquis mo de Beeth ,'en y qu ha 
influido , in eluda en ~u" cr a io n s 
a rtí ~ti ca s e refie re a ' u pa ~ i(¡ n pOI' 
la natural eza, Ya en !'u ju,'en tucl 
,' en t ia profunda emo ión ant la 
belleza,.: de l campo ." ~ozaba in fi-
nito en s u co ntemplación i líli ca, 
Lu eg-o, má" ta rd e, al IU la r sor-
do a fi n el e se pa rar el e la \'l¡\j[a -
ridad d e In:- h ondJ L'e~ , tan distintos 
de ,.:u icle IOj[í a . acud ió nUI:: ,'am en-
te a la ' 01 ci ad del ce,mpo, 1,1 \'(l\)a 
co n f recue ncia,.: un grue,' () lápiz n 
la 1l 1a nQ ~' un papél para so rpre n-
de r en 1 po:,ilJl e, :::o nid o:, que pu-
rlie:e a n(Jta r, o IJi en s erh; ,lJ,l l¡aj e) 
un : rIJol ," 1 \'tlnta ba los oj o,:: al (' i '-
lo mientras intentaba recoge r el 
J11urmull de la:, rama:- y hoj a ,.: el > 
10 árbole'" y ele la:< agua:, de un 
tor \' nt , y ntre 'uyo" lell1e n o 
oh ' idaba :<U:-i ma le.' y su t r i t d s-
tin o,' y mu," fel iz cua ndo él ' ece5 
and o ntr ' IJo;;qu e', árbol s y pe-
1ascos scribia él T r :'in :\l c Ita ti 
en 1 07", " ): 0 e" ;)():,iiJle qu e haya 
11 1 m undo quien Hme I (' a mpo 
('01l10 ,,'(1, .. un árbol n e es m ú;:: )!' r a -
to quP un h0ll1 1 r e", T eresa de 
8run:\I' ick , l osibl me ntt.> la "ama-
da leja na" , In "inn'nr ta l lJi nama-
da", qu ' se¡!l1 n [l e \' e : ~'. no fu e olr; 
'osa qu e "una infoní a <lel co ra-
zó n" , decí a q ue la na l ural Zé:1 1'<:1 
IH ú n ica co nRrl ' nte el liee th o\' n , 
~ I " 
'egura me nt , es ta" - n 'a c ion " 
d , u a lma a rtí ,tica contr ib uye ron 
a co mponer n 1 O, u b lIi, im" 
infoní a núm, \ ' 1 (Pa to r a l), e c ri , 
ta pI' ci ~ é:1 me n te dura n te ' u i'tan-
c ía en H e lige n tadt ~' n la cual :-
pe l'c ib n 'onor id' de, ti la " ida 
camp : tl'e y de la nat ura l za n , u 
di,' rso" as pectos, todo 11 0 n como 
re pl' e,.:enté c ió n obj eti\, ;l , s inn " co-
mo I::X¡ l' ión d ntimi enl u má" 
qu e el arte p ic túri c:o " (pal ,dJI'<I": d é 
I ~ eth!,' n). \' rdacl n I impres ión 
de ,.:e n,.:ac: i ne~ intim Cl:' d · p lút'id<t 
,.:(d 'dad ' Illn' mu r m ull o" del I¡os-
que, del a1' I'O," O ,\' d es' na" pa ... t o-
ril e,.: , qu s' ,' i" lu l1lbra l! la lll,jc' n ell 
algu no de ' u :' L ir'r!1 I ," t¡lI!' nun -
ca pud o oi r e l ll 'i"te "olitar iu, l'l (' ,~­
tt¡ic() lu chad o!' , 
I,a -: dÍ\'p r ,..; a " m ole: l ia ,.: ¡!ll": ]'o-i n-
te,.:! inal .. \jU ' ,.: uf l'í a I} e hm'l'n 
de;-;d' lar).!'!) ti mpo: la i ' tc ri( 'i ¡¡ 
( 1 ':n), "enf I'm dad ffi U ' r pug-
na n le " , CIJll -1 ::; óm ~ go estrop ¡(-
do" (] ?~ 1) , S gún fra, , : uya : ~' 
ad cmá" diarrea: , falalg ias l' u-
méÍ li cH:< de"de e l ai'io 1" 17 (0o ,t(\J' 
chm id!) . etc, se incl' m en taron l' ll 
e l ¡ 11 0 1 ~:j .~' e ll el m s r1 odulJl'l' 
el -1 mi "J)w elllO, hall,'II<1o;o.e l' 1l g'l'H-
\' e:'tadn , rUl' t l'a:<larl¡ do a In a 
'asa de,' ' indilcl que: hal in :-,idn UII 
~1 f) J1(I..;lel'i o ," Ul1 él ("ap illa (' (, n:-itnti , 
do: en " iena en Hi90 . parn ;ll l)(:, I'-
gH I' l o~ mon j es 1 nedi ' i n,,~ de ("¡ -
taluña , lo n ;; a I!]' ad o~ a l c: ult o el 
:\ueSll'H ú \ ( I'a el e ;'l onbt'I'I'H t. cu-
ya co ngr ,IHle l( n Ilanwd " allí en-
to nee: .. ele lo" .. pil IlO I '~ 11 C! ''l'O " " 
.. /J '\' 1'/ • _1 HI .'11" l. 
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fu aboli da más ta r e! ( 17:..! 
por 1 mp rél 10 1' J o. é 1I (An-
dr ' el H ve .. y . 1:: etho \' n, qu 
t nía .-6 arlo=", t r minó n di ha 
m rada s u t l·i .. te xi .. t nc iH al 'abo 
de 1, III : es. En la e. tan ·ia habían 
t I' s I ia n s. 'ob re li no de I .. cual,: 
firura lJa n do:- ca nd labro,' ,. la 
t romp illa il t:ústka . y n t.I'O 
un apal'aln l' ' onador . t: ' p c ie el e 
caja d ' fu pllt: ti :-\ inac\a a t:Oll ct:n-
fl'il r la :' onda ,: :,u no ra .'; "n lo:, níd !)s 
d I i 1 fn rL u ncldo a l,ti,.; b \. 
lk:- [Ju 's d I' un ¡1 s I'i e el ' di,:.I.!' u:,-
l< ~ ¡¡n I' \; 1 incu r 'e 'ta l'll nclu da d é 
~ 1I ~tJ l ) rin l) ('Ciri o: , (hij u el ' s u h ' 1'-
mH ll ll ¡t rIo:; . qu e muri (', d tu l) ' 1' -
c ll l (),: i~ <:: 11 1 [ ,-) de qui ' n e ra (ui()!' 
,\' el cua l in e nt () ,: ui ' idars ' I:e [-
hOl'en SI' tra : 1<1 lo H ( ;lI Jix nc! or f. 
en t:H ~a el e ,.. u h ' rm an o J uan ~ i '0-
\¡.\:-;, fe rm acé uti ' o. " 11 dund tu" o 
un p ri( elf el e pladrl 'z d e rec )! i-
mi nt ~'eI rccu r cl o:-i de su infan -
cia co n Weg le r ". r ecol r ' un :, ·al -
Illé\ ' pil' it uct l ant los en anto" del 
cam po ". el ' 10- 111 0nt , s. ' :\oli infu r-
tunado ído no me t r tu ra allí", 
dij o n ton ees B th o,' n: pero !"u ' 
f u rza , fu er on el 'a.,' mIo. s u a fe -
ión hepáticl (c irros is at rófica) 
empe raba, :; ub l'e ' ino fi eh re ." al 
cabo de dos meses volv ió a a loja rse 
a la Sclwd >, 'jJClIlÍ( I' /WII. , ( * ) En su 
lec ho el e c1o l(l r . [u \'ü toda , ' ía a lg u-
no momentos el gozo y d a leg rí a, 
n jo,'en t enor , Cram olin i, vis it6 él 
Beethov en, ,\' a l'll ego el e ' _ te, de 
que ca ntase a l ,~O. le sC l' ib ió q ue 
ta ntaría l . Ade lai la " famo~ Li l. 
d I cual en 1796 . habían publi-
tado má .. de ~ edici ones ). Pero, la 
pi dad.'" la m c ión paralizaron la 
, ' 0 7. lel ' a nta n te~' tu "o qu aCl, e r-
t ir ta n im pr "i , t o a ' ' ide nl . po r 
s rito a Be th o\'e n , " a nla I ,:iem -
pre. 4U rid o a rm olini: realm ent 
no o i ~o nada , p 1'0 ': 0 10 4ui e ru \' -
ro,: tantar" . dij o e l enfe rm o, 
I '~ n a qll lI a spec ial mo rada, fu -
run ae ntuá ncl ose lo,: dolor ,: abd -
mi nal s ," I tI >, ede mas de l'u rl lla nt :: 
di' I¡¡ ,~ e ~lr ' ll l idael e,: inl' ' r io l' ,~ . tu-
' 'o qLlI~ :' l' r a li"iada la ¡¡ :, c iti " por 
m di u dé " a rias parac nt e;o;i,:, na -
[11 I"a 1m e 1 t , in LI ti I s ; e l dí H ~ I ti 
nliHZ(¡ de t i<~7 l' 'c il) ie' I( s 'a nt o;-< 
Sac ram e nto:,." I día ~(1 mu riú 
de'''I!THciacl o :-iolit<lr io en I in ,:ta nl 
(' 11 qu e;o;' el : l'ncad naba :ohr \ 'i -
1lL , a I11nc! o d e co nn Ji si ó n de la na-
tural eza. una fo r midaiJl t, tpmpes-
tac! el l' I"a ," ():'; ." t r ll nos , La m ue rt 
lé ,' ulJrL: ' in f) I ue:: . UI1 P )'O Illá~ ele 
tl' t' ': me,.: ''': c1 e,:pués de ha!) l' cum-
plid" :)(i arl u,: de edad, 
\ 'éa s ' pue . . l' mo I s recto:; el !:' 
una ' () I'd e r<l in te nsa, la afee 'ión 
más cruel IU ' I I st in o debíé ago-
I)iarle. a pa rt d ot ra,: dol l1t:ias , 
rl e , ' i nen a .. az des "p ra ll tes ," t rá-
g ica:-\ , al reca l' en un a r tista ell ," c( 
auclici(')J1 le e ra ta ll incl ispe n,:abl , 
y in emUar).!'o. e ll o prec isi:lme nt . 
~egl1 n ya hemo,: an uta lo. n com-
pleta qu i tucl al' ú ~t i l:a. e n pi na ,' i-
ela ' il n ' i :-in, co mpu.' o Be t ho,'e n 
las m;l:' be ll as ," Il'of undam ' n te 
¡'HiI. I I.'.n ... tr ll."i"1 1111 .1, rJ l1, l .Lt \'11 I'~ 1\1+ rIl" ,1, I 
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ins irada: comp ' icio n , m .. i 'a-
I :" e mo xpr .. ió n de angu ' i o ~ o, 
p ri Ido ' , al e r na nd o con o .. ¡s . m ' 
bre \' s, el r e: ig n a c ió n O el i ne fa -
ble tra nqu ilida I e: pi ri ual. 
e cú!11 p re nd e q le la é r el ida el I 
" n id d e l oido r e pr es n t a un ev i-
d e nt e ob,' tác ul para I el :-:a r roll 
el c i r t o: ' t raua j :' e i I a:-: , p r u g -
n ralm nte, 'ua nd re t a e n ' u j e-
t os ele n(¡ t ¡r ia in t e li¡!e n ' ia y t a le n -
t o, e llo no al t e r a ni r e lm.ia del rm i-
na la :-: apl it u le ' pl'of e: io nales ,\' ,' 0-
ia l s, a v e l: e:-: in ' Iu s la : p e r fecc io-
n a () mo di fi ca fH \'o r a b le m e nt e , co-
m o le SUc lió a l inm o rta l autor el e 
(; a m b tta, e l _l ari: ca l Y ' m e l- P Cl-
c ha, Ro n '" l'd, Le a l!, !~ d i sso ' 
a lmet . e l 1 Ia l'i: 'a l Ly il u t ' y , Ca r -
Io: :\I a ulTa: . :\' Íl:oll , y o trú:, (j U 
,; n t im o:4 no r 0 1' 1,, 1'. Y t oc!a \' ía 
C' b · a l u r l a¡' I t e"t imon io eI .. 1 ca:'l . 
ext r a o rd in a r io le r.:l n a A cl a m ..: 
r': e !1 \' (más co ne c icla co n e l n omb n : 
el 11 e ll e n r.: 11 r ) , la c ' Ieb r e : r c\ o-
muela y ci 'g-a n< r t a m r ica n a , D oc-
t o r a e n Fi losofí a , r ,e r a : y Ci e nc ia :, 
e j empl o no tabl e el !'a pac iela I in t e-
lectual. qu e (' n so lo e l ,;en ti lo rI I 
ta clo ,\' ci n e::' t é li l:o , ha p r od uc ido 
obras li l e n lri a s d e jJos iti\,() m é r it o 
e in t r ín s eco \'a l<l r ('ull u r<l l \' Pf' cJ¡ t-
la " ona ta A pa: iOl1<1 t a ", g-óg- ico , 
En f(~ t o, los co n t in uu ,; comu¡{ - l ' na \¡ r ' \'e n o ta ': (J I)\'{· ' 1 t rata -
l es con lo" l' ua les hu bo d e lu c h a r 
r: t' th o\'e n a Ca u !" Cl el e u SO 1'(1 I' Cl ,\' 
le ot r a:, ma nife s ta c i o n ~ , el e in d o l 
u r J!á n i ' <:\ ." ~ e n t i m nta l. n u I im -
pirl i r on I g-a r al m l' n cl o u na oura 
u r t í,.;t i<':i:t g- nia l ,\' " u u li m e . q ui zús 
'ond ie i n a da p I' c i:am e nt e por tan 
aciaga:; 0 11 ¡i c ío n , el ja n rl o b ie n 
fi rm e ,v I at nt le h u lI a de .' u ex i. -
te ncia en l a ~ pá J! ina~ rl e la hi ~tc)\'i <l 
de la Huma ni dad ,\' eI , 1 Arte ~ru ­
s ica \. 
Como p r ue ba el e tOs ta ind e pe n-
de ncia e n t l' cl k ho I ' f e c l l) se n ~ (I­
r ia l y I in l e l ,to , cabe c ita r los 
n o m bres el e 1 e r~ nn a l i dad c ' Ie l lre :-: 
q ue estu\' ie r o n al' ,to: d e '; 0 1' le rn 
~' qtt e si n e mbaq!'o . e ll a n o in fl u ,\' c) 
e n on t l' ct d e S U" r (> s p , t i v a~ a p t itu-
de;; o ad iv id a cl e . .:, t: OI1 :O fu e ro n 
Ju a n .Jaim e I'~() u s ,; a u \'o lt a ir , 
m ie n l) e mpl ea lo , 
\:; >l h o \ e n luc h r'. in pnsa rJ;é' I1! C' 
t: on ll 'a s u .' o nl e ra , s ¡.fú n ." d e,.; -
pre n le d e los Sl' ri t o.' l: i t a (\ o :-: .. 11 -
t r i< r m n t e, A Ig- ú n la n t o d e co n -
fiad o de I) 'i m éd ico ' w e le t ra ta r n 
e ( 11 i n:- ti lnl'Í 11 ': .:lLtr' c Ll a re .. , b,-
!'íos, \' ríg-ato r i , (l," r n i l ,\! , 11 'dit:o 
m i ira r) , ti': ¡dlH,' . t e , a 'u<li ') lu gn 
a l e ~' m é l( l/ " ti ' m c; n i a tlud ili -
n t E n e f clo , ~ e p US I 11 m a n S el e l 
ni' ' ,"n ic () ·Jua n :\ e p() muc l' _ ü lze l. 
.I Ll t e r q ue l'L1 e dl-' I d ú,,Í ::o m e l n ', n -
m i, ( ':' ) de l pan ann() i(,('JI'l , I aulú-
m a l a ,.: ~ ' r e l( j e,..: mil , ical p:- , " d l' 
<otros ' n ~ r es <l t: ú ..: t i ' (1 :', ' d \'lllÚ S d l' 
un a " lromret ill a" e ' ¡ el: ia\c::; , I~ l' t -
ho ' tl e n 1 ' 1 1 ut il izó h1m l, i ;n Ull 
a pa r ato <ludi ' \ ' 0, (, U ,I'O '; d La ll e:-
ft lnda l11 en tl-t1 ' ~e el Sl:o n oc n . qu e 
f ue e l m á : pequ ñn e>,c og' ic!o e n t r ) 
" ' ·It II -d lll q'l+ I'd l" , 1111 1 .. I 11 111111' 1 11 1 1 :11·01. ' , r ntlll.l" ti 1.1 \ 1II :-; 11 I 11101 
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1 " cuatl'o (;on:ll'uirl "por I l' f 
r icio m <:áni<:fJ .- d 1 'ua l " e .. in' ió 
rl lll'anl alg-ún tiempo ton l:i rta ~ 
,p ranL.a,' de oí r m e,-' ' 1 , má, qu 
( on re-ullctdo,.; 'v id !' ¡I l' d e ali\'io 1) 
cl t' l' upenH.:ilín fUl1ei conal ( * ) . 
D toda , mal era", la tal "(¡!'lle-
ra quizá" 11" lI eg-ú H se' (" la l -n ah-
"olllln, ,\ ' a qLl é 111 un ', el, 10:- 'uad 1'-
nu" d e ¡'"n 'e l':-,¡tt'i I'n, a! d;¡I' <:L1l'nla 
de la \ i l"i el qll(' lE' ha')ía hecho un o 
el e su:, adllliracl(¡l't", l' ,t:l'il.Je Ueet-
ho\en: "110 L1IIl il".! d l' mil.iac!o prO I1 -
t o lo: apal'alu' ,Il'ú"t i¡:o", PUL':' Pi)}' 
pr i\'<lrnll' clL' .,lln- , he !lf)c!id l l to n-
sen a l' mit, () nlt nI, 1.'1 Ili \l rl iz Illit>r-
lo" (ci udn IJ r, r l' ,'1'11 ' 1) , Pr()lml¡lp-
Ill! ' nt ' d ·hil ', influir l'1l l i I I'! n llnci¡\ 
!Tl Cl m en1a nl'Cl IH lithi ,I /(I 1" aIJI .(,j, 
(!; t d e c"l1lprlll"i(¡tI ¡-'In p! nlfJ\ i-
j 'ni" ti ' In, l<IIJio,- ti !' b, ('tla l Y¡I 
h l.'!Tl') , h(·¡-hn I I'C I1 c i c'1l1, 
. i q lli·jl" 'iil11()o' -, inh-' tizar. ahora, 
s efl'I ' I I'" 1,,, iqu :Cl l::' I·(':'tlllan 1'" ti 
la,; lUI'I 'I tI , .. da, tjll e anidaron l' n el 
;-;píritl
' 
ti T:ee t}¡ u \'pn L'1l r 'Ia 'ión 
con LI -u l'C II,ra, pudrían aIJ<tI'l'Hl'se 
n tr eo.; g-nl!l(lc, ... p er íodQ,.; de s u ¡ n-
1!'11:' ti(¡:-:: \ \ ¡da ¡¡ r!í:'ti(:o-mu'i al. I-: n 
I ¡~ I'in l 1'(1 h(t~ :'Wi'l . l' l' ' a , nwkstia , 
n1 o 1111 111 . .' d" inquil' lid. de tc' (,1' 
y dl' 1111'1;111,, 1';0 \'(ln in tl' I'mit l'nl' i;t<.; 
dC' l ',' II r 1\1 '" Imi - m IJ \ Illtl'n 
hll 1111' !: t'~t l l" \ ' ln hal )la ( 11 rl'l'-
CU f' I1l' ia d, ~'ll fll'c1I'1 ¡¡ l' )] ,"; l!o; ('''(' ri-
to:" 1" 11 11 "r,' lIn dc , el [Jilrl' l 'n Ilt'ríl)-
do ,.; el e ¡¡ l,!! W; ia d C' lri slezH inten-
,a, pe" aÓIPllJ I'l', hipoco ndría, pI' -
ocupa ci ón (,(1l1stant, d esP,:;pl' l'a -
'ión, dolú l' mo ral <l t:e ntuado , mal 
humol'. idea" d ,.;uk i lio, arrel¡a 0" 
ele g nio mu:kal (T ·"tame n to el 
Ir ilig n"lctclt¡ , T ocla\ia :" queja 
el "u:, mole:-tia" <l uditi \'CI:. Y e n el 
t ' I'C l' P riod (), () 'ea de ,;urd JH 
ca"i l r¡ l,d , dr,minil la 
fortaleza , tle\ acil'ln, 
r esigna ' i ¡jn , 
con lem pla -
ciiíJl, mulil aciú n, in 1" " r ,; ió n, 
intrllsp'( ' i"tI L· . .,piritual. tran:'figu-
rilción, \ ' I ~: il " 11 inlt' rn a Ya no habla 
tlv la '; (1 1 dl'l''¡ ' 11 -us ,.< Ti n-, 
L)ui 'n l'Unfl%I 'a lJir· n la I¡I bo l' a 1'-
I ¡ ... ti"a tl l' \Jl ·t h C¡ \ · I ' tI l · _ e r~ di.lJle 
¡¡pl 'l'c ia!' la e\ ulut i, ')n t 'm po r al de 
II el a el\¡ l t n I hlt';- lit II " d o"', l: n In,.; 
{JIII' ,-e (1',lllll U' 1I 111' l: il l1l \¡io,; de l 'a -
l úl'le l' II l'"tilll r l.!,"' Ill'di\'o ele ..;u,.; 
cn¡ L' ir !Jl!' -- m i :,i l'al ':" :il'g-LII1 h L! m m: 
f', ' IJll é,, 11J o n ma ,\ li l ' 11 rn ' n o r ex; c-
I il lid en t-'I I'Hnsl't I' SJl de esta di , 
,-<l' l' l ClC i ú n 
\ ' pam!J", ahora, :,i 'S pn;..;il ¡ll di -
lud ll¡ 11' ,tlJ.!unlls clL la!" ',pinioneo' 
1I1l1-' .;e h ¡1 11 (!,\,PUL·:-\tl¡ :-'I¡br,> \'1 Ol'il!I ' 11 
\ l:'1 diHg-nó..;ticlJ clL' la l"or(li'ra ti 
I :ect )l)\'en , ¡¡ l¡¡¡s l ' de lo..; da lo" PI'I)-
pl)l 'Ci lJn,ld llS pUl' 1 mi " l11 rl I nI' la 
litel'atlll'a ('()I'l'e.'pondipn 1', 
Si in ' ni amos p 'n tt r 1' 11 prime l' 
I ¡' rminll, 1'11 In,.; fac! (1I'" '.' "t';, .. iC I ' ,': 
l'al¡¿tl'l'" dI IJl'H " j(¡n¡1I hipoilcu,.; ias , 
C II () la 'Iu illilla, 10:-; .. tlil'ilat os. al'-
"I' l ti:'ak-. l'{l', no ... l ' hn lla n no i<: ia ' 
dI:' h<lI,I' I'''(> L'mplead o n i ngu n(l el ' 
(.)111" 1' 11 la" ¡t f' 'cl'i!lll ' .... que .... ufr i · 
I le thr)\'I'Il en su .i u\'l:~ nllld, pu es ni 
siquit::I';1 léI tirnicla. de la 11< I ,\'a 
0" ha h <:ho rn > Il\: i lÍn, ha s ido CO Il -
.\ , ,\U:S Dl: Mf~ [)I. :I , .. 4 ) URU<ii.4 oJ L " 15:-
"id I<ld" llj n ¡ 't:!j!lI\'LI , [~ e:-; ped() al 
ctil ll ht ,!, !l<tll'Cl l \' (¡lit:! el mae:- l rO 
eti¡ U":' , ¡.!\!(¡ 1, <' 1 de:de e l ailo 1 ~ 1, 
1> \' (, lel ... I,nk' n, , a, ' h, bía in ,.. a-
ICIl lo n llch" .Ln t-:,.. , de m "du 4ue nn 
IJl\vlk hl,hal'(\ 1 ,~ ¡- u dicho agente ,\' 
<ll111qU,- 1 uLie;-\:.' [J odid o fa\ o recel ' 
111 ..... - (lld t' el f'mp 01'< mi li tl) de di-
ch' l "illll'nla , Ilu h:li¡l'íé:l l!eg adr, ¡ 
1'1'11\ .. caJ' t n¡, lleU I" lÍ:,. d e l a:ú,,\;clI 
" lt" ¡(J!ll''': a lr,', lita ,.. del I¡!i ¡ l !' inlc, 
:\nt e l'il ", 1-_11 caml,io , ,.. p il, e qlll' 
¡IJ": t ',' 't ' , u, >tl li ' l)":, i nl1l1 ,\'e l':ln (, n 
I d""ul' J'ull,¡ el ¡¡ ei l'I'o"i ,' <l t l'úrica 
¡U t:! l\wlL!ti! ', t' l gran ,¡lenio d J;onn, 
l': n 'l lanto ¡( cau:~a ,.: P/l(ll)t ( ' ,,'i "fl ,~ , 
¡, p.,dl'í¡t/ alribu in:c lo,.. p r im e ro,.: 
"i ll lul11a,.: de ":OJ'dCI'H, a lIn en fri a -
m it'nlcl (jUl' ~ ufl'icl e n el <tilO 17!)l i, 
(1 :« ' ¡, a lo- ~Ii :\l'w,.: de edad, Hl 1I l'-
j,.!.'al' u n tlíu :1 ,;u t H": :1 empa pado ello 
:-ut!c,r, al quedar ' n ma nga s de l1-
mi ,:.a ,\' l'::.; t and o la,.: \'(.! n La na . ..; alJ i 1' -
ta-'~ :\ l¡ l' I',~en , (),.: n ta e,;taclo '~­
ranal pal'el ! lI í: ,, 1:: l ' 5a r l' olla:e un H 
hipuacu ' ia pl'og r s i\'¡¡ ta n inten , a , 
Hl1 b i ::-e ~ iclo de f 'eto: pasa j e l' t', 
El he h o le una titi : pa re ' ía 
xi tir n lañ o 1 O, po r cuanto 
Cze rn ,\' , cé leb re mae .. t ro el pi a no~' 
COm l Ol:i itoJ' , cuenta qu e en una \' i -
~ i t<t él n eet ho\'en tlu ,.:el'\ ó que e::;te 
Il enl ua algorlcin e n ~lt !': oi do:-; al pa-
rece r hUl11 f> decid o el e un l'lju icl o 
am a r ill ento, ", Se ría pu :-; () simple-
mente e l co n auid o ¿I eei te de HI-
m en Ira s qu e le hau !" ll l'cl enad o I 
DI', Frank cont ra I .' z l1mbirl ()~ el 
o íclo'? .., in otros elato ' elí n i '( ": mú,.: 
precisos n e:; pos ib le inte r preta l' 
la ousel' \'acicín el e C7.e rn ,\', Este mú-
,~i 'o añad qll n I "'1:' di ,', L".Il'lIt.él el 
que huui :-. > ,.. lJ l'dt:ra, 
;- ' n e m Lar\!o, yC1 ti lJl'ri" e, i,.. ir 
algt) de ella añl '" atl'ú:- , !Hl e ,tc, qm· 
I DI' , ¡-l otz-F c¡J'e:-í Ll 1- , ~ k d'i'l~­
nt),.:t ic¡) u él Il tii" m.·diet Ci '.!' lIo1" tu-
uotimpáni H, qu e Ulla \'eZ I'.· -: uicln-
da [Jet ... ';1 (,,,t(/ ,', (ti c/',)" i"u ~ ' por lo 
lanto ,\ a :-" alJ ía pi Uc/lll:ido la di.--
mi l1u c i" 'll ¡tuditi\ a , P U l' otra p,,!'t(~ , 
na d :1 !1 O": di ll-' Uel' rho\' ' 11 (\,¡ que 
ten ía ('() tlln!lJr dI:" ano tar d talle..: 
d e 'u:, <loh:.' III'ia:,) I e"pl' l't o <l hal le !' 
"lIf ri t! o ,o.: lI IJlIl 'HL:iu]J( ':- Cllll'll' 1I1al't::', 
au nqu ' ,"' 1 ¿11¡,!'UIl O, ... dolur -: d e oído, 
pl'ulJa bl > ente debido:, él l'CI ti! ITO": 
t ubúril'ü,": illlt'l' lll i ellL:" T amptJl'() 
:-. hal lan tIat )~ de e:,plor¿lci, '1l1 fun-
cione I ni :-obre e l e- 1 e dl/ d l' \,\ nWn1-
unllln y di.: la 'aja limp~ll1iut. 
Aparte d 1 a n teel i 'ho clUli,)...:!) Ci ri-
,re n ('((Iu/'lul, podría p ' n:ar"e ' 11 la 
/¡ I' I'I i/c iu , El ,\'<1 ita ll o \)r , lJotz-
F u! 'e",t o pi ll a"¡t quP IH l:iO rd ercl ' 1'<1 
el ori/PIl he reditar io, quizá" po r 
t uu e rcu lu", i;; LI l' la r.1aclre y pa r ece 
¡ue n I) ha \' otru" a ntee el nte,: el e 
: rden c nl r lo:, pari ente::; ele 
13 e tho\'e n I,Hl'a at¡ 'ib uirla él una 
p l'o(;cdenc:ia fami lia r , , ' o ou"tante, 
I menc i nad o ma eti tro Czer n,\' in -
l' 1'l11<-1 q ue e n ' ie l'ta fll' a~ión, 8 eet-
ho\'en e, taba junto con "U padre, 
tam b ién d ul'o d i Oic/ lJ s , A mbos se-
Il edaba n e n e l c! ech \a \'_n tana y 
~ i n ci a r 'C Cuellta , h I:, j 'l\ <In el e di , 
\'e r 'o': a s un to~ , . ..\1 fin, 8 ee th o\'en 
::;e a pe r ibi(Í de ello, t )mó ,:u so m-
b l' r u y :;a lió ex cla m a ndo: " dI) ."." 
so rdos qu ie r e n entab la r eon\'e r Si:l -
c ión" ~ ' cturante lar¡ro tie m po reco l"-
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daba ton l:hanza aqu Ila tl'i,.;te ,.;-
(' na (citado por anu\') , f' J l'O en 
n in).!ú n () r o e ~c¡-jt ,;e trata de tal 
:.-u rd e r a }la el'na, d 111(,do que 
difki l " al)(' r ' i Ila PI'H d ebida el 
Ulla infe! Liú n el o rigen endotóxi-
el) 1, d i a!l:()h ol. En E: I primer ca.' o, 
!"a lll" a 'iuta proba b ilidad el e qu 
la "; (l l'dl ! J'CI ll(' J;ee hO\'l~ n tuyi t'.'e un 
Ol' i ).!L~n h('I'I~ rl i ta ri lJ r'" }'(~ la t.:iún (;tJ n 
un ,1 :-' ,pL:l'ho, ,\ dI It 'nl'Ía d e 1" l'twl 
wl,'" '< n1 l' 1 u e,t:'o , 
I,a ,,1 1\'([ t' I,1 p<l::-a.i ' LH 11 '; Ll'; 11\ -
,¡U" dll,ml ,;\ii ill!;\ ciP í'lI l' liJlc!O,; in -
f(dl' r¡tI¡:L,', :, ¡J lldí a \lL 'o \ 'cn il' t!f:' una 
, i l'ul,la ' dv ti Id 1 i f( id L'a (::;1 a lut! i -
tI.:- ,1 11 [I>I ' i"1' 11 \' ntl'1 <¡ l\(' tu Ir L' 11 ~u 
n t'a ll (;ia () (1, ' una in f (,t.: iún :nA:, te-
nlÍl)!l": 1,:1 r1 j;,).!'Il, ')..; t it l' no (!L \ ('<! C) 
¡Jl'etj", el, ) e ll a(¡ tiC'l 1 i , ' Ol))O, 1':11/ \'(' 
otr;l:' l'il ll ;\ ,; e ntl (,j ,',,,,;t ';I:' U l( H1l'P'; 
d e pl'n r¡,('al' UI1C1 ,,01 riera a l'enl ua-
del , (; 11 m () ,; o n la 1,' (' I ( ,¡ (11 il/ (1. I <l [1 / i-
IJ (>, I ,' u 1I/1l/Jirill , /if(llJtirl iti ,' , dia-
[¡ I't ,", ,t c" tampo '(J e,; de cl'ee r que 
Bee hu\'en hu ¡ie!;(\ p"t! Jt:ic1o ;,tlgll -
na s de ellas, 
~' la n /'(/, ¡" ,'í,' CO!1'to a-- 111 ;1 :' p I'olla -
bies, [ )¡. 1,1 ]ll' i n 1l'I '; 1 yn h (';1i(l,' h(' , 
th o 1l11'Ilc.:i ,',n al halllal' de li! he-
l' l \c ia , -'..<l elll;'I', ";t ' ha tli l'hu q\IC en 
flU .i 1.1\ pn lIr! l3 l' \'l hO"P ll pade(;i '-, tu-
bel'ut! tJ 'i~ ," t'n 1 ~~ :j Lu" \) a I ¡,!'U na:, 
hemo]Jti s i -' H LI 11 t¡ UC (!!1 (J t \'él S (J('a,; io-
ne:, I tI\ ' !) h pnWl' I'H,l!' iH ,' d elJid,\:, n , ' el -
r ice,.; e,'() [' ;'¡,!.ti ,' ¡,¡ , " ' pi ,.: I¡lxi, ' por ate-
l'oma, ' el he!11r,,; di ho tHnllJi~, ljU 
su h _rman n larl l) :,: f all ecí () el e tll-
ber CL¡\ (),; i,-, 5 in Cl11baq .. !'O, 1(1 o titi 
fími t'H prod Lil' ()r<l (k hi pI J(lc lI ,::ia , ;;;(' 
pI' sen < (;o n mayor fl' ecu enc' ia n 
f o rma de o i i ,; !"lI p u l'ada, tI 'l iti ,.: 
f ungo,;a " n ec I'C)';; ! l , 'I UI ' nc' f:'r 
f o rma de u til i,.. ",P(;:\ 1) d,- neul' i t i " 
()xil',l, no ' i l')n l!":"L'(l Il (:l'id ;1 VIll l'e 10::-
c! Ci c.: u me IL IJ ,.. l'el¡üi , I)~ a !¡t ,", el r ccj()-
n ~' !" de L: pe lh ,) ,' 'n , I-: n L'am lJ'o me-
r ec'!;:: a é' n,' ión e"I J L:i;d la,; Iut' " in-
((!l'c i(,! ljll l' :-'(' 11:\ ( l. 'l'l lt id" l1lucho 
cntl'( ' ¡ ,i"),!.!'I'<l ',):-, ,\ ' m édie,)" , t'unHJ 
Lit h a d ' la ,'()1 ' de' \'(\ lI ll!' a ( , ,' m ' lIf ", 
al ,!.!'! ol'ilJ:iU cOl1 l po:,i 0 1 , 
1 '.tl~i P )lP,"' , la ¡ I !ill'c ial ión dp id-
!-,' l' no,"' (jod o!'1 > : vi 1)1' 1: (' l1 c', ,.l.PPl' !'-
l0 , dI li l I:;,,' lt! lad .1" :\I!' d ' (' i 11 ,1 d l' 
1 , ~' I'11 ,\ I;¡ t! " d( ' ~ I' nla l'>1 j',1 : C' ! ' -
l ' j 1, ,' n ,, 1 te:-i _' ti tll ( 1) J' ¡( I .. 1 '11 
<;\J\!j 'd rI !l e n: l: 1: ( l' l!t o\'! n" , , ' 11\1 ";, 
la ( 1 d i;I l.!'1 t i ~ ¡'O c!t: "I1 LUI'olal "' l'in-
t i l i ,"' III é l ' , ¡¡ " , Jo: 1 [ , 1' , 1 ( l' 1'l1l' l' « 1)11 1', 
La tll l e:, ¡m il ,ío dv Th ,\\-c¡' (' lldl!tI'J 
t" (' all t i ' <¡lit ; habia di.' 'ado inl' lI l1l -
1'1 ("1 iI la I) i ogl'<, r i ¡\ dI' 1: ('t ll l \ I 'll. 
p U l' ml,( i\ t,,.. il ' 1)('111'11'; 11) 1( ,,,, ,¡ ('1' 
qUl' l'n 1;1 :" " Ul d,\" ''; l'lv t;I';" " '('lI n ' 
C] PI' l h l'- di ' 1'()I1 \ (~ I' '':,II'i'' l1'' ~ ¡-I~ ' .Ii' 1'--
m u,' L :'t a:- r} , ," ell a l,l!'u ll ' ,1(' l'lln,' 
n l l ' l l' c\ ;;¡ gIlÓ' i CI" i [ ('I 'i,.. ,),.. , 1 ,' , , (' 
' i,!.!'lIil il" l i , I ,,1 Iw' h(, ti\' ljll P LlIl:l 
g' l a ll pal' l e d e 1;) (; Cill't :' IHlll dt'Il( ' ia 
de [;l \olh"\' l 'll f u "l' t'j im i ll "d,1 nw-
t l" cI ' , al11 t.' !lt', 'e ';\1])C II I' lj U t> 1 1l1l'hel' 
e pi, l ol a:> e ll la:, U I , I le, l' pon I,t (',1 
"\\"; t! () ll' lll'i n,; al 1> 1'. {,cI ' t (.lilll , ",:j:,-
te l i> dl' l 1)1', ~[alfa ll i : l]l iP h¡¡hia 
('Ilid;\c!o ,' u :,onl p.I "\ hn ,-d"a el <llio 
1,' 1:-) , f\ l ,'un qllc lll<tcla-- 1 DI' 1: \:'I'I,'¡ j -
ni a l (;o!1 1n\ ' 1' e,'te (' 1 c,ilt' r a [' n l'1 
, ¡i o 1 ~: ~ 1. Se 11t' ),!.'ó a , lfi1'l1 1;1l ' enl!'Il-
Cl''', C¡lI P la eClU ';¡\ de la hi)ioalll ...: i;t 
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e ra Ulla neuriti ' de l acús tico, aun-
que ,in e pec ifica r u na tul 'aleza, 
Pero Thaye r , e n una ca r ta dir igida 
al DI' , Frimm el. e n 1 ,afi rma 
q ue Beeth o\'e n e n . u ju\'e ntu d est u-
\" 0 a fec to de a n1 ri o. i, (" ' L" 11 (al el ¡-
,'('u ,'e " ) . Ad m¡¡", abe in d i a l' que 
e n e l añ o 1 ~;-\ , e l poe ta ,J ua n 
po r. ch i l, co n motivo d e una vi, i-
ta a I.j eet ho\'e n d ura n t s u e ta n-
cia e n Hetz nrlo d , pudo aprec iar 
q lle el ma es t ro . uf l"í a una dolo rosa 
o ftalm ia, La fa 'e H)fLIda duró Lin os 
do ' mese, __ y con " ín to m as d co n-
.i un t i\' iti " e ir idoc icl itis . at r i-
b Ll~' (') a un Cl q ue ratit is espec ífica, 
a un q u 11 0 h ub iesen ' ignos c lín ico ' 
el n ta ri o: (Tria da de H utc hin 'o n) 
q ue po r ot ra parte no so n ie m p re 
c n ¡.;ta n tes n ta les ca os , 
P j'()Lmb lemente es to.' co noc imi _n-
l o .' t:oi nciden ta mb ié n con ot ro (10-
c um en lo del pro pi o Frimmel a l 
a fi rmar qu e e xi ste n esc ri tos qu e 
permi te n ac p ta r e l di ag nó ti co de 
eS /JiJ'oqu.e f o, is qu e padeci ó el fam o-
so a u to r de la ,. info ní a H e ro ica" , 
Po r mi pa rte he halla do una 
notel mu .\' in ter e!5ante en el li b ro el 
_-\ . le De\'e ~' : " Beeth ove n . Vi e in-
tim e" (Par ís 1927) . Di ce a . í: 
" Bee th o\'en te nía la cost u m bre de 
transcribir e n s us cua de rn o., e l tí-
tulo de los lib ro . ..; de qu e le habí a n 
ha ulael o o que pe n ~ a ba adquirir ' 
en 1 ' 19, se lee : "L. Y. Leguna n: 
" E l Arte d co noce r y curar los 
co ntag io ve nét-eo. ", a notac ión que 
tampoco e' comentada po r e l pro-
Vi o H e\'esy . Ello permite s uponer 
que él Bee thove n le interesaban ta-
le!" con o imiento,.: e n r lac i6n con 
u: dolenc ia!-i. 
Po r otra pa r te , ' e ha intentado 
busca l' e l I ia¡rnó. tí co a ba 'e de lo ' 
d i1 to: aportado ' pO tO la autop ' ía d el 
xím io m ae:t ro. Dicho acto había 
de r ea li za rl o 1 pro fe,o r . chmidt. 
,;egú n de eo' exp ue' t o. po r 1 g r a n 
mú s ico e n e l T es ta m nto de He ili-
g-e n,;tadt. P er u po r el hec h o de ha-
ber fa ll ec ido di c ho doclo!' a n t s q ue 
I -~ ee th o \ ' e n (fue e n L ?O~), huuo de 
pone rl o e n prúctica el Dr. J oha n-
nes \Llgn e r ay uda nl e de l ~\ r u 'ea 
de Patología el e \ 'iena , en pre:-óen c ía 
le l Prof. \\' a l'\\Tu ch e l día 27 d 
ma rzo de L :n. Se de!'l'oll uce e l o r i-
g ina l de la r elac ión n el't' eíp ~·;jca , pe-
ro se h a ll e) ull a ' o pi a , no leg'aliza-
da, del tex to ci a da por Yjtnaz vo n 
eyfried , di rec t ol' d e o rques ta y 
com pos ito r (" f-} /' f ' t//O r:n ' t'lldi n 
.--l YI'/W ng" ) 
on mu ' po' p reci 'os lo' datos 
proporc iona dos po r ta l disección . 
na pa t'te de l pI' toco lo de la 
au topsia dice a . í: la t ro m pa ele 
E us taq u io e:taba mll ~· hin ch a da y 
la mu co, a ab ul tada en . us bo rde, . 
El l:o r te de a m bos pe ñascos del 
te m po ra l. qu po te l'i ol'men te e 
pe rdi e ron, most raba ta n solo di -
c re tas les iones congestivas de l ca-
racol qu e se ex te ndían el la po r-
ción petro 'a, Pero la le: i(')f1 má 
patente se ob e l'vó e n lo: n e rvi os 
a cús ticos muy a tro fi a dos e. pecia l-
mente e l izquie rd o y " in pulpa ni 
médula, Tampoco ofrecia n a s pec to 
normal los núcleo ' d e origen , a l ni -
ve l de lo' cua le. la s. ubs tan cia ce-
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rebra l apa r ecía d' :'<1 Y 'o nge. tio-
nada, ~o ~e inve~ti)!' e~tad( del 
tím pa no ni d los hu . e cilln.' . En 
el parietal derechCJ i:tpar cían hipe-
ro to ' is por la cual ' I prof sor 
Je ob::;on en 191 ) , :'tuvo la t o rí a 
de la itlf cdón .·/, i/ ·/)(/lIdi,.u. 
)," aturalm nte, n () pudo haber n 
aqu ll os tiempo: compro\¡a io n " 
erológica: ni hi .. tol alulój.."ica" pre-
ci. a .' l' specto a la índ o le especifica 
de ta l afec ión, n i pru lJa s <luclip-
métrica: y \'e ·tibul< res ni uaj o lo" 
ef ee Os r eaccio nal es d e una ITl Pd i-
caci l')n él lecuaela . 
A hora IJi n. el e los da o,' r cug i-
d os po r e l (J1 ·()[e;.;o r (; eorges ('¡l -
nuyt. o(o-rino-Iaring·ó lo .,.o de la Fa-
culte d d e ~[ ed i ci na rl trH:b urgo, 
se deduce, con ·i ' l-ta probabilidad , 
que B eet ho v n padeció una otitis 
escle/,I) .·a hi/al ' I'a/ de fonna atrófi-
ca, tilJ(¡ JI/¡;enil, y l:omuat el diag-
n óstico el .·ifili.· formula lo por J a-
cobs n al interpr ~t< ra í 1" r efe-
rida s h ipe rosto i m a r aela . e n el 
par ieta l derecho. puesto q lié ta m-
bién pod ían 'e r proc1ue idH !" por 
otra ;; aE cci.o n e:, d e má". la atro-
fia de lo. tronco. acú.-lÍC'o" pu d e 
presentar~e iguc: Imentl' (' 11 la oto;;-
cleros i:' a va nzada . 
Sin tol11ato lóg ica m e nle , e n e:-;te 
proce'o e:;c ler ót ico . a:-;Í conlO e n 
la so rde r a de or igen laber íntico, 
desaparece pro nto la au li c ión de 
los sonidos agudos . h ech o ya 
anotado por e l propio Deeth o \·e n. 
lo que indica tambi0 1l la e xi ste nc ia 
de una les ió n d e l oído interno. E n 
cuanto a la in lo l ran c iel e inte n sa 
m o l stia auditi,'a oca:io nada p r 
lo ~ sonid s fuerte ' o por rrito , de 
llU '" 4u eja B etho\'en e n una d 
:us cal' as , o s a la l /l/It'/'uc/I"ia, 
pu erle apa l· . 'el' a s imi : m o n este 
tipo de sorcl 1'<1. eSlJeciHlmente 
clIand o r eCl: e en ~ujetos n . tado 
el ago tami nto p íqlli·o o físi co, o 
d cl el ,ili da d produ c id o por ot r a. 
afel'l' i"n 's . co m o :-uve liú < I auto r 
el e la .·onabl ··.-\uro l'Cl " . L " '/.1 m-
I/ir/ "" ,~l llli , ti c(js 4U ac o mpañan a 
\ ' (' l'l':- a 1.( fl t ()sc l!:' l' o:-; i:-;. s ue le n sel" 
I11 ÚS t'1'l' c ll e nu ' :-; en indindu os d e 
. .., i:it l' n1<l Il l' l'\ ' io"o lú !J i l o d e g ran x-
('itell'i r'¡jl 1lf' 1'\ i():.a. p r o Oc\:l\ ia lo 
son IlIÚ .... j ofrecell mayur int e n :-; i-
clac! .\' pel' i:-;te nc ia qu lo. ca: r . el e 
n E' ur i ti~ cs p í fí en d el 11 r pa r el 
nen' ios craneales . E· d nob r qu e 
B ethoven 11 no habl a el e zumhi -
do: cuando la o rc1 e ra 11 g-ó a. .... e l' 
int nsa: e ll o concuerda con In;; 
' fedos \'o lutivo: d e to proce,'o: 
en sta((cJ avanzado 
l' 'en tal e.o.; zumb idos 
n qu d e-apel -
ubj e tivo ·. 
eglln lo indi cado anter iormente, 
1) tho\ en oía las voce: el la co n-
\·er;.;;.1 ' i(i n, pero .'o lam nt la ;; \'OCH-
les. n o a:i i la , con onant s 'o n la:, 
cual: s fo rma el lenguaj hab la -
do. :i intr ,nHl mu.\· ['1' T lI t' ntl' - 11 la 
(J l o:iclel'Osi,.; . ,:oure t/)cl o e n :-;1 1 fa :e 
in icia\. l '~ n e,.;ta ntopa ía e" raro 
qu e la eludi ' iún rlisminll.\'<l l'apic1a-
m e nle. ~t~ t rata d e un a afet:cló n 
c r Ó Il ~ca le n la .\' J) l'oj.! r esivH , de co-
m ie nzo lat e nt ~ . Durante s u e \'o lu -
cirín s Ll e lell p I' :ient a r se períod os de 
apa r e nt e I'e pu o y lu eg'o a .!.!' r <1nl r :-: 
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de un m od l} I J ru~ , D ordinario. \'é rl ig'()~ Y ' \' ee~ pI' _di m inan es-
no lleg a .. 1 la co ' o ~i ~. 
P l' otra IJélrte, e n la /l e'I , ili,;' ll'é-
tica d(;{ aelts in , de or ig n adqui-
ri do. la :i rel ra e ' má: acentuada 
y pu de llegar H l' otal 11 el tér-
m ino el > a lguno:, me~ o poco:, 
añr ~: n ca mlJi o, n la forma here-
rl í el r ía. la marcha d e In en±' rm e-
d a I :' Imí~ le nta, afecta con m Ol ,\'O I' 
frecu neía a la purción cOel , r y 
¡> U de aeti "éll la \ lu c i(¡n d la 
:io rde ra cllilndu.. aso ' ia {\ la ob,,-
' J ero"i ~ , con la eua l ti en e él \'ecps 
analo).!'Ía.< ;-; into mática::: , 
,-'nbn" es ! > él ' unto, \' jen en 1:1 ('ola-
ci ón la:> irl l'H:i d e 11l1!"~" 1'() ¡.!Tal1 o 6-
I g o I ~ica 'do l ~ot ~, >:-:pU " "b -" e n 
su ' T ratado ck t o-r ino-lal'in ,\.!'olo-
gía " llullíc:ado .. 1 "il() l!)( 2 , D ice 
a s i : "CLlH nelo "C' produce un a ,",o r e! -
r a intf'Il";¡ qU é obliga a l e nfe rmo a 
comun k ar:, ,· pll l' ', '('1 íto co n lo . ..; 
elemú,;, h(\~- qu e ~ s pechar que se 
t r ata el una le ión el I oíd o inter-
n o de naturaleza paras iftlíticH." 
Q uizás "a mi ién poclrían con. icle-
nll'. e como sintoma el es ta infec-
ión la,.; ('(' fflllllgin,' que s ufri ó B ee-
tho\'en y l/U I DI'. c h l1lidl r e pu -
t a ba el ol' i Ir n r e umá t k o, 
n spedo rl los /'(;¡ tign,<:, son re-
la t i \'Clml'nl > 1'<\)' 0 ."; e n la ot o,.:cl ' 1'0-
si ". pue"to quP la s le,.:jonc, l'adican 
el e p I' f l' neia al ni,- I del o íel o m e-
dio ." en la cáp ula el e l labe rinto, 
En lo. ca"o;:; rl e laber in titi. crón i-
ca pl'og l'e:-i i\'a n o e" pecífic:a, c uand o 
afecta ta m b i ' n a 1" p ( n .: ió n \'esti-
bular . aele m fl ' el e ' orde ra ~' zu m b i-
do~ , s uele n p r e:::.e n tal'. e ta mbi ' n 
0 ", CI m 'ur l' a , i m i ~ mo n la n -
f rmedn I el .\feniel' , mi n tra, qu 
i:: ..:te .. intoma e~ má,., raro n la lu ,.; 
co ngé n ita , • ' i n i " l11a nu" ritos 
B tho\' n ni en la. )I,.:en'a io-
n :'- el los m édico:: qu le a:-;i,.:ti f>-
ro n, se hal la el Yél' i$lo,,: ni el tra:-:-
t 1'l10~ ri e l equil ih ri o o d e la m a r-
cha, 
J '~ 1l .. int >:-:i ". 1 él I' ec ! qu .u et h (J -
,pn "tU\"C¡ a fecto de unH lt',.: iÓn 
,1 \¡Hió:·:Í CfI del Hel: , I ien. d e ca l'á ,-
ter h e r ditari o tardí o, 
.-\ hol'< I¡i e n, aun aclmi il~ nrl o en-
lile¡ L'i ' d () (l mLl~ ' apl'(J:-:imac!o e l 
diagn lÍ:-: tÍl:o <1 , la infecci (') n produ-
t: ida p o r el u'e pon ema de ehélu-
dínn. el ba e el e las ob"cn"ac:i o nC' ,.: , 
('I) nj t u 1'<\:: u razona mi , 11 os r f , -
I'id o:-:. m ¡tS jUl' de pl'U ha:- p,tlJjH -
\¡ I :" e lla n o inferioriz, .. I:.: ee ho-
\'en , dic e con r ,lzcín . ndré dI' Il e-
\"s." : ",ti t:o nt l';l ric " h¡~' qu e acl-
mira l' en é l ::;u h e l'oi::; m n creado r 
e n medi o el tantos s ufrim ie ntos" 
.\' e l DI', 1' (.'1'l1 ' 1' opina qu e 1 gra n 
com¡ ositu l' 'hall ó co nt in uamente 
la fU ' I'Z¡{ n e'e:,aria para la !-' upe-
ra c ión d e su cl o le ncia. lu ('ual ele-
\ a el un nÍ\' el inc omparalJl "ún i-
cu tocla .-'U oura , in~\lil" \( lcl po r Ll 
fl ! e n Dio !I, 
J le ahí xpuesta , (fU izús '1111 llIás 
h uena ,·o luntad qu e con H c i ~, rt() . en 
~ LI dob le a ' pedo al'tí"ti l'O ,\' ciC'nt í-
fico , una pequ f'ña p<l l' l d e la H,ldta-
da " la pa r qu e ~"!'i() r io:-:a \' ida ele 
lIn gran ROl'clo: un gTan mll ~ i (;o : 
un g ran ol'<l7oón, 
11 di c ho, 
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